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                                               RESUMEN 
En la presente investigación “Sistema web para el proceso de mantenimiento de 
los equipos eléctricos del proyecto Modernización Refinería Talara – 2020” se 
realizó con el objetivo de determinar de qué manera influye un sistema web en el 
proceso de mantenimiento de los equipos eléctricos del Proyecto de Modernización 
Refinería Talara – 2020. La investigación fue de tipo aplicada tecnológica, se 
manejó con un diseño pre experimental y un enfoque cuantitativo. La población se 
trabajó en función de los indicadores para el indicador de porcentaje de órdenes de 
trabajo atendidas se tuvo una población de 50 operarios del área de mantenimiento 
y para el indicador de porcentaje de reportes realizados se tuvo una población de 
58 encargados de área del Proyecto Modernización Refinería Talara, esta 
población fue evaluada mediante una ficha de registro para la recolección de datos 
realizando un pre y post test para verificar la mejora que ofrece el sistema web en 
el proceso de mantenimiento de equipos eléctricos. Como resultados generales se 
puede apreciar en el indicador porcentaje de órdenes de trabajo atendidas, en el 
pre-test de la muestra se obtuvo una media de 55,08%, mientras que en el post-
test se tuvo una media de 74,26%, lo que nos permite apreciar una clara diferencia 
entre el antes y el después de la implementación del sistema web y en el indicador 
porcentaje de reportes realizados, en el pre-test de la muestra se obtuvo una media 
de 57,77%, mientras que en el post-test se tuvo una media de 72,75%, lo que nos 
permite apreciar una clara diferencia entre el antes y el después de la 
implementación del sistema web. Se llegó a la conclusión que el Sistema web 
incremento el porcentaje de ordenes de trabajo atendidas en un 19,18%, el Sistema 
web incremento el porcentaje de reportes realizados en un 16,98% y el Sistema 
web mejoro la gestión del proceso de mantenimiento de equipos eléctricos del 
Proyecto Modernización Refinería Talara – 2020. 
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                                           ABSTRACT 
In this research, "Web system for the maintenance process of the electrical 
equipment of the Talara Refinery Modernization project - 2020" was carried out with 
the aim of determining how a web system influences the maintenance process of 
the electrical equipment of the Talara Refinery Modernization - 2020. The research 
was of an applied technological type, it was handled with a pre-experimental design 
and a quantitative approach. The population was worked based on the indicators 
for the indicator of percentage of work orders attended, there was a population of 
50 workers in the maintenance area and for the indicator of percentage of reports 
made, there was a population of 58 managers of the Project area Modernization of 
the Talara Refinery, this population was evaluated by means of a registration form 
for data collection, performing a pre and post test to verify the improvement offered 
by the web system in the electrical equipment maintenance process. As general 
results, it can be seen in the indicator percentage of work orders attended, in the 
pre-test of the sample an average of 55.08% was obtained, while in the post-test 
there was an average of 74.26% , which allows us to appreciate a clear difference 
between before and after the implementation of the web system and in the indicator 
percentage of reports made, in the pre-test of the sample an average of 57.77% 
was obtained, while in the post-test there was an average of 72.75%, which allows 
us to appreciate a clear difference between before and after the implementation of 
the web system. It was concluded that the web system increased the percentage of 
work orders attended by 19.18%, the web system increased the percentage of 
reports made by 16.98% and the web system improved the management of the 
maintenance process of electrical equipment of the Talara Refinery Modernization 






Actualmente en el mundo de los proyectos de Refinerías Petroleras, el enfoque ha 
avanzado en el mantenimiento  de equipos eléctricos industriales, formando parte 
de los factores mas relevantes cuando se trata de la construcción de una refinería. 
Según se entiende en las directrices de la NORMA ISO 9001. La cual es 
imprescindible para el mantenimiento de equipos, mientras esperan estar en 
operación continua. Tal como lo menciona Mercado y Peña (2016,p.100), 
“Actividades tales como el monitoreo de indicadores, registro de errores y/o 
correciones, seguimientos y mediciones son vitales para los sistemas”.1 
En Perú se evidencia escases de Departamentos que se encarguen del 
Mantenimiento de equipos electricos y que manejen planes estratégicos de 
implementación de procedimientos y capacitaciones en mantenimiento industrial. 
Han provocado un problema para la empresa, La cual se podría ver afectado 
financieramente y en su prestigio e imagen. La falta de concientización para la 
realización del proceso de mantenimiento de equipos eléctricos ocasiona que se 
tengan fallas de los mismos por el tiempo que estos no están siendo usados y no 
son almacenados de manera correcta. Tal como menciona Mercado y Peña 
(2016,p.99), “La eficiencia y efectividad electrica es evaluada según indicadores de 
interrupciones o fallas que se den en los sistemas electircos, ya que en gran medida 
estos se evidencian por falta de un plan, una programación o una incorrecta 
ejecucción de los procedimientos para llevar a cabo un correcto mantenimiento”. 1 
Muchas empresas en el pais están presentando un déficit integral de un programa 
detallado de mantenimiento de equipos eléctricos previo a su puesta en operación. 
Ya que todos los equipos requieren de un estricto cuidado de mantenimiento en 
sitio. Dichos equipos representan en gran parte los activos con que cuenta la 
empresa para seguir desarrollando sus actividades principales. Y de esta manera 
está empezando a generar pérdidas económicas. 
En vista de que el proceso de mantenimiento de los equipos electricos en el 
Proyecto de Modernización Refineria Talara no se lleva a cabo de manera correcta 
y en ocasiones nisiquiera se realiza debido a que consume mucho tiempo llevar el 
registro del estado de los equipos electricos, es que surje la necesidad de un 
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sistema web para automatizar procedimientos que se desarrollan dentro del 
proceso de mantenimiento tales como el registro de productos electricos y el estado 
de los mismos, la disponibilidad de reportes para conocer el total de equipos 
electricos que estan siendo usados, los que han sido defectuoso y por que causa, 
ademas se podra conocer si se encuentran en mantenimiento preventivo o 
correctivo, la optimización del funcionamiento organizacional ya que los 
trabajadores centrarian su tiempo laboral en analisis de la información que brinda 
el sistema web en ves de estar tomando tanto tiempo en el registro y generación 
de reportes. 
Figura 1. Diagrama de Ishikawa 
 
Por lo mencionado, surge la siguiente problemática: 
Problema Principal 
¿De qué manera influye un sistema web en el proceso de mantenimiento de los 
equipos eléctricos del Proyecto de Modernización Refinería Talara - 2020? 
Problemas Secundarios 
 ¿De qué manera influye un sistema web en el porcentaje de ordenes de trabajo 
atendidas del proceso de mantenimiento de los equipos eléctricos del Proyecto 
Modernización Refinería Talara – 2020? 
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 ¿De qué manera influye un sistema web en el porcentaje de reportes realizados 
del proceso de mantenimiento de los equipos eléctricos del Proyecto 
Modernización Refinería Talara – 2020?  
El problema se justifica desde varias perspectivas entre ellas: 
En cuanto a la justificación tecnológica según menciona Gomez Quintero 
(2020,p.3), “En los últimos tiempos la tecnología ha ido evolucionando cada vez 
formando parte del crecimiento y evolución de las organizaciones al manejar roles 
tan importantes en las mismas”. 2 
El sistema web de mantenimiento de los equipos eléctricos del Proyecto 
Modernización Refinería Talara se justifica tecnológicamente, ya que los 
trabajadores del área encargada de mantenimiento de equipos eléctricos 
accederán a un portal web que les permitirá acceder a la información acerca del 
estado de los equipos eléctricos, así como si estos necesitan mantenimiento 
correctivo o preventivo, facilitando la generación de reportes y haciendo más 
eficiente el control de equipos eléctricos y de su estatus. 
En cuanto a la justificación económica la presente investigación reducirá los gastos 
en reparación de equipos eléctricos y la compra de equipos para reemplazar los 
que estén defectuosos, ya que estos pasaran por mantenimiento con el fin de que 
su vida útil se mantenga cuando no están siendo usados, generando así ahorros 
bastante significativos. 
Según Ramirez Sotomayor (2017, p.19), “Un sistema informático optimiza los 
tiempos y costos en las organizaciones ya que automatiza parte del proceso y los 
trabajos se centran en analizar la información siendo su tiempo más productivo lo 
que repercute en costos”.3 
En cuanto a la justificación institucional el sistema web permitirá el desarrollo y 
crecimiento del proceso de mantenimiento siendo este automatizado para que se 
generen reportes que permitan tomar decisiones de manera sencilla, del mismo 
modo se reducirán materiales ya que los trabajadores solo realizaran registro en el 
sistema enfocando su trabajo al análisis de la información. 
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Como menciona Ramos y Tejera (2017, p.226), “El sistema así creara un clima 
laboral agradable ya que los trabajadores tendrán que comunicarse más para 
realizar el análisis de manera adecuada y así sacarles provecho a los informes y/o 
reportes que se generen”.4 
En cuanto a la justificación operativa según Baque Chóez (2018,p. 15), “Un sistema 
de información brinda una serie de ventajas entre las cuales se considera una 
notable mejora en costos y tiempos, directamente se ve un cambio en cuanto a las 
actividades que se realizan dado que el personal puede centrar su tiempo en 
analizar y prevenir situaciones antes de que corregirlas cuando estas ya han 
sucedido, inclusive se puede pasar a predecir ciertos escenarios teniendo en un 
cuenta información en tiempo real que ofrece un sistema de información”.5 
El sistema web permitirá la reducción de tiempos en cuanto al registro de ordenes 
de trabajo para brindar mantenimiento en equipos eléctricos, mejorará la 
generación de reportes lo que facilita la toma de decisiones, disponibilidad de 
información. Esto mejorará de manera significativa el proceso de mantenimiento, 
será más efectivo el tiempo de los trabajadores que será dedicado al análisis de 
información para tomar decisiones acerca del estado de los equipos eléctricos. 
Los objetivos relacionados a este tema de investigación tanto general como 
específicos son: 
Objetivo General 
Determinar de qué manera influye un sistema web en el proceso de mantenimiento 
de los equipos eléctricos del Proyecto de Modernización Refinería Talara – 2020. 
Objetivos Específicos 
 Determinar de qué manera influye un sistema web en el porcentaje de ordenes 
de trabajo atendidas del proceso de mantenimiento de los equipos eléctricos 
del Proyecto Modernización Refinería Talara – 2020.  
 Determinar de qué manera influye un sistema web en el porcentaje de reportes 
realizados del proceso de mantenimiento de los equipos eléctricos del Proyecto 
Modernización Refinería Talara – 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 
Para poder tener una base científica se hizo una revisión de varias tesis, artículos 
científicos relacionados al tema, que sirvieron como referencia para esta 
investigación. 
A nivel nacional: 
En el año 2018, López Jaramillo realizo un estudio titulado “Implementación de un 
sistema web que permita la venta y el control de inventario en la panadería 
D’Jhonnys - Chimbote 2016”. El objetivo general fue llevar a cabo una 
implementación de un sistema de información web que les posibilitara la venta y el 
control de los inventarios de la panaderia D’Jhonnys - Chimbote. El estudio 
realizado fue de tipo descriptivo y documental con un diseño no experimental. La 
población estuvo conformada por los agentes de ventas y todo aquel personal que 
se encarga de temas administrativos en la panadería D’Jhonnys que hacen un total 
de 20 personas de diferentes turnos. Los resultados obtenidos nos indicaban que 
la satisfacción de los trabajadores con el sistema actual que maneja la organización 
era de un 77% insatisfechos, una notable cantidad del 65% de trabajadores 
menciono que están de acuerdo en que es necesario mejorar el sistema de 
información web actual. Las conclusiones fueron que los trabajadores se 
encontraban insatisfechos con el sistema web que estaban utilizando tanto para 
realizar ventas como para gestionar los temas administrativos, razón por la cual 
estaban de acuerdo en un cambio en el sistema teniendo en consideración su 
experiencia con un sistema previo y requerimientos que consideran necesario en el 
sistema de información web.6 
Este estudio permite ver que un sistema independientemente de las mejoras que 
pueda ofrecer a la organización también mejora el clima laboral ya que los trabajos 
se sienten más cómodos trabajando con un sistema que facilite el trabajo y permite 
destinar su tiempo a otras labores. 
En el año 2017, Gamboa Cruzado realizo un estudio titulado “Implementación de 
un sistema de información web de ventas en la organización One to One Contact 
Solutions”. El objetivo general fue iimplementar un sistema de información web, 
aplicando las metodologías agiles SCRUM y XP para incrementar las ventas en la 
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organización One to One Contact Solutions. El tipo de estudio es de carácter 
aplicado tecnológico llevado a cabo con un método experimental a un nivel 
descriptivo-correlacional. Para la población formaron parte todas las gestiones del 
departamento de ventas en el mes de abril del año 2014 y se les aplicara una pre 
prueba. Los resultados fueron que la afiliación de clientes al TC antes era de un 
16,7% y después de la implementación es de un 43,3%, en contacto efectivo se 
tenía antes un 33,3% y después de la implementación es de 66,7%, en total de 
llamadas antes se tenía un 27% y después de la implementación es de 83% y en 
tiempo de llamadas antes era en promedio de 8,17 y actualmente es de 15,53%. 
Las conclusiones fueron que la puesta en marcha del sistema de información en el 
departamento de ventas tuvo un impacto significativo en el proceso de ventas 
optimizando el recorrido de clientes, incremento en total de llamadas recibidas, 
incremento en total de llamadas contestadas, optimización de un contacto efectivo 
y disminución de tiempos de gestión, lo que nos da una mejora significativa en las 
ventas.7  
Esta investigación es importante ya que se ve claramente la mejora significativa 
que puede traer la puesta en marcha de un sistema de información web ya que se 
tuvo incremento en las ventas y se reduce el tiempo de demora en la atención. 
En el año 2018, Castillo Peña realizo una investigación titulada “Desarrollo e 
implementación de un sistema de información web que permite la gestión de los 
documentos municipales distritales de Pararin- provincia Recuay- Ancash 2017”. El 
objetivo general fue desarrollar e implementar un sistema de información web para 
mejorar la Gestión de documentos en la Municipalidad Distrital de Pararin - 
Provincia Recuay - Departamento de Ancash, 2017; para mejorar el nivel y calidad 
de atención al usuario. El tipo de investigación es descriptivo, fue trabajado bajo un 
enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta un diseño no experimental y un corte 
transversal. Para la población formaron parte 21 trabajadores que realizan procesos 
de gestión documentaria. Los resultados fueron que el 95% de los trabajadores 
mostraron insatisfacción con la gestión de documentos actual, la totalidad de 
trabajadores mencionaron que es imprescindible la implementación de un sistema 
de información web. Las conclusiones fueron que la forma en la que se lleva la 
gestión documentaria generaba insatisfacción en los usuarios y clientes, todos los 
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trabajadores coincidieron en tener la urgencia de un desarrollo e implementación 
de un sistema de información web para acelerar procesos y brindar un mejor 
servicio.8 
Esta investigación nos permite visualizar la importancia de un sistema web para 
acelerar los procesos y mantenerlos controlados, así como la importancia de estos 
en la satisfacción de los clientes. 
En el año 2018, Cahuana Abanto realizo un estudio que llevaba por titulo desarrollo 
de un sistema de información en la web para el proceso de ventas de la Botica 
André”. El estudio establecio como objetivo general determinar el impacto que tiene 
un sistema web en las ventas de la Botica “André”. El estudio se trabajó bajo un 
tipo aplicado, fue desarrollado a través de un diseño experimental y se estableció 
un método hipotético-deductivo. La población estuvo constituida por los 2360 
clientes que compraron en la botica teniendo como factores el servicio y nivel de 
cumplimiento de ventas. Los resultados obtenidos fueron en una primera instancia 
(pretest) un índice de servicio de un 68,30% y luego de la implementación se 
consiguió (post-test) un 91,45%, respecto al grado de cumplimiento en primera 
instancia se obtuvo un 44,10% y luego de la implementación se alcanzó un 89,75%. 
Las conclusiones fueron que el índice de servicio y el grado de cumplimiento 
tuvieron una mejora significativa para la organización indicando así que el servicio 
que se ofrece en el proceso de ventas ha mejorado.9 
Esta investigación nos permite conocer que un sistema web siendo utilizado de 
manera correcta y en las áreas adecuadas puede incrementar los ingresos de la 
organización, visualizamos la importancia de la tecnología en los negocios, aunque 
estos sean muy pequeñas organizaciones. 
En el año 2018, Cruz Munayco realizo una investigación titulada “Implementación 
de un sistema de información web que permita el control y monitoreo de los 
inventarios de aquellos productos termiandos en la empresa TECNIPACK S.A.C”. 
El objetivo general fue establecer el impacto del sistema web en el control de 
inventario de productos terminados en la empresa TECNIPACK S.A.C. El estudio 
es de tipo aplicado, desarrollado bajo un diseño experimental. La población estuvo 
constituida por todos los trabajadores pertenecientes al área de logística de la 
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empresa TECNIPACK S.A.C. Los resultados obtenidos fueron la rotación de 
inventario incremento antes de la implementación presentaba un 0.88, luego de la 
puesta en marcha del sistema de información web se obtuvo un 1.23, se comparó 
el resultado frente a la inversión realizada y se obtuvo una mejora del 35% Las 
conclusiones fueron que efectivamente el sistema de información web logro 
incrementar la rotación de inventario permitiéndoles tener un control del mismo.10 
Esta investigación nos permite estar al tanto del gran impacto económico que tiene 
un sistema de información web en una organización dado que la inversión para la 
generación de uno de estos sistemas no es tan elevada, como las tecnologías 
posibilitan un mayor rango de ganancias y una mejor optimización del tiempo 
laboral de los trabajadores. 
A nivel internacional: 
En el año 2017, Mamani, Villalobos, y Herrera realizaron una investigación titulada 
“Desarrollo e implementación de un sistema de información web de bajo costo para 
controlar un invernadero agrícola”. El estudio tuvo como objetivo general el 
desarrollo de un sistema web economico que permita controlar un invernadero.El 
estudio es de tipo aplicado desarrollado bajo un enfoque cuantitativo con un metodo 
analitico. La población estuvo conformada por el invernadero agricola en la región 
de Arica y Parinacota de Chile. Los resultados fueron que la implmentación de los 
circuitos electronicos funcionan permitiendo desarrollar tareas como envio de 
datos, recoleccion y control de dispositivos, todos estos dispositivos tienen un costo 
bajo siendo un 90,42% la opcion mas economica. Las conclusiones fueron que 
haciendo uso de las tecnologías correctas se puede generar un sistema elaborado 
que permita controlar de manera efectiva un área específica automatizando 
completamente el sistema de control.11 
Esta investigación permite visualizar que un sistema de información web puede ser 
eficiente en distintas áreas y orientado de la manera correcta puede automatizar 
totalmente el trabajo, así mismo ser bastante económico frente a sistemas más 
genéricos y complejos. 
En el año 2020, Cercado Andrade realizo una investigación titulada “Sistema de 
información web de automatización y control de gestión administrativa de procesos 
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transaccionales en la ferretería del constructor del Cantón Milagro”. El estudio 
planteo como objetivo general desarrollar e implementar un sistema de 
automatización web mediante herramientas de programación libre para optimizar el 
monitoreo y control de gestión administrativa de los procesos transaccionales en la 
ferretería Del Constructor. El estudio era de tipo descriptivo con un diseño 
planteado para investigación de campo. La población estuvo constituida por los 
trabajadores de la empresa Constructor del Cantón Milagro, realizándose una 
entrevista para determinar requerimientos necesarios y las problemáticas que 
ayudarían a formar los requerimientos del sistema. Los resultados fueron que 
tenían un 44% de clientes que estaban insatisfechos o incomodos con los servicios 
de la ferretería, teniendo tiempos de entrega del producto muy deficientes siendo 
un 43% de sus clientes los que lo mencionaron, un 39% de los clientes mencionaron 
que el proceso de facturación demora mucho; sin embargo, luego de la 
implementación del sistema se vio mejora en cada una de las áreas. Se llego a las 
conclusiones que por medio de la implementación de este sistema de información 
web se logra brindar protección a los datos, ya que estos se almacenan y procesan 
en una base de datos segura, haciendo el respectivo respaldo de manera periódica 
con la finalidad de que, si existe algún tipo de problema, esta se la pueda restaurar 
de una manera mucho más fácil.12 
Esta investigación permite conocer de modo muy preciso el cómo se debe 
desarrollar un sistema web teniendo en consideración los requerimientos y las 
problemáticas de los clientes, ya que en muchas ocasiones los clientes pueden 
pedir algunas cosas que quizá no sean tan útiles y para eso el analista debe 
determinar qué es lo mejor para que el cliente tenga lo que quiere y a la vez le sea 
útil. 
En el año 2020, Mora Freire realizo un estudio titulado “Sistema de información web 
para mejorar comercialización y control de inventario en la licorera “More - Amor” 
del Cantón Milagro”. El objetivo general fue implementar un sistema web de 
comercialización y control de inventario mediante herramientas de software que 
mejoran la eficiencia en el control de los productos de la licorera “More – Amor”. El 
tipo de investigación es descriptiva con un método hipotético-deductivo. La 
población estuvo conformada por el área de ventas y logística de la Licorería More-
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Amor”. Los resultados fueron que se realizó un análisis de las necesidades del 
control del producto, mediante la técnica de entrevista para poder diseñar el sistema 
de acuerdo a las necesidades, se construyó un software en ambiente web haciendo 
uso de una interfaz agradable y fácil de entender para el usuario, mediante 
herramientas de programación, lo que permitiría optimizar la forma en la que se 
gestiona la información cuando se trata de control de la comercialización y se 
evaluó el sistema web, a través de casos de prueba, para medir la eficacia al 
momento de gestionar la información de la comercialización. Se llego a las 
conclusiones que el desarrollo e implementación del sistema permitió mejorar la 
productividad, mejoro efectivamente el control y la información de la compra, venta 
e inventario de los productos del negocio y facilitara el tomar una decisión y con ello 
mejorar la rentabilidad del negocio, el sistema tendrá un gestor de base de datos 
que permitirá manejar la información y de este modo pueda ser respaldada de 
manera segura.13 
Esta investigación nos permite ver que se debe llevar a cabo el proceso correcto 
para la elaboración del sistema teniendo en cuenta las necesidades del cliente, 
además de un correcto análisis situacional de la organización, para que de este 
modo se definan los requerimientos de manera correcta y no se tenga cambios 
inesperados que podrían alargar el proyecto e incrementar los gastos. 
En el año 2018, Hasanein D. y otros realizaron una investigación titulada “Desarrollo 
e implementación de información de destino en línea basada en WEB Sistema de 
Gestión para el Turismo”. La cual tuvo como objetivo diseñar e implementar una 
plataforma inteligente que ayude a los turistas a obtener información veraz y 
relevante sobre los lugares turísticos como ubicación, restaurantes y eventos. El 
estudio fue de tipo aplicado tecnológico y fue desarrollado en base a un diseño 
experimental. Para la población fueron parte las personas que hace turismo en 
Arabia Saudita ya que el portal web les permitirá conocer los lugares turísticos, 
restaurantes y eventos y se hizo pruebas con 20 alumnos de la Facultad de 
Estudiso Aplicados y Servicio Comunitario de la Universidad Imam Abdurrahman 
Bin Faisa. Los resultados fueron que de los 20 estudiantes el 45% de los 
estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo con las funcionalidades del sistema, 
un 50% estuvo de acuerdo con las funcionalidades, pero referían que podría haber 
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algunos factores que faltasen y el 5% restante menciono que no le parecía ni bueno 
ni malo el sistema web. Se concluyo que tecnología ha tenido una enorme influencia 
en el desarrollo del turismo. Un análisis deficiente es el resultado de una 
información insuficiente, lo que provoca políticas equivocadas en la gestión del 
turismo y el sistema de turismo propuesto pudo proporcionar información precisa y 
relevante a los turistas sobre lugares turísticos en el Reino de Arabia Saudita, y 
proporcionar a los turistas recomendaciones de lugares para visitar en función de 
sus preferencias.14 
Esta investigación nos permite conocer la importancia de una prueba previa a la 
implementación del sistema con un público objetivo que pueda evaluar nuestro 
sistema para ver qué puntos pueden ser mejorados, se debe tener en cuenta que 
los comentarios de los que prueban el sistema son importantes para mejorarlo. 
En el año 2018, D. Rjeib, Salih aLI, Al Farawn y Al Sadawi realizaron una 
investigación titulada “Sistema de información y asistencia mediante RFID y 
Aplicación basada en web para el sector académico”. La cual tuvo como objetivo 
administrar el registro de asistencia de los estudiantes y también proporciona la 
capacidad de rastrear las ausencias de los estudiantes. El estudio fue de tipo 
aplicado tecnológico fue desarrollado en un diseño experimental y un método 
hipotético-deductivo. La población estuvo conformada por los estudiantes que 
asisten a los sistemas basados en RFID que se han propuesto. Los resultados 
fueron que la innovación del desarrollo del sistema demostró ser confiable para 
respaldar el sistema de gestión de asistencia de un sector académico en el uso de 
la tecnología RFID y el tablero de microcontroladores. Puede considerarse una 
implementación exitosa. Encontramos dos tendencias generales en los resultados 
del estudio de comparación. Se llego a la conclusión que se cumplieron los dos 
objetivos principales para las direcciones futuras, el primer objetivo es ampliar el 
sistema propuesto para incluir también información del personal. La segunda es 
extender el sistema para que abarque más de una facultad con la inserción de un 
mecanismo de detección de rostros en el sistema de monitoreo de asistencia para 
controlar los reemplazos de tarjetas entre diferentes estudiantes.15 
Esta investigación nos permite ver como un sistema web puede influenciar en el 
ámbito académico haciendo más sencillos mecanismos como detección de rostros 
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para el monitoreo de asistencia, también nos hacer ver la importancia de usar el 
sistema web con periféricos que capten información para hacer más sencillo y 
automatizado el trabajo. 
En este apartado se expondrá información de autores, que nos definan conceptos 
de teorías que estén relacionadas a la presente investigación, los cuales servirán 
como respaldo. 
La variable independiente sistema web será estudiada con diversos autores los 
cuales nos brindaran teoría que refuerce la investigación. 
Sistema web es definido por Maya y Guevara (2019, p.24) como conjunto de 
programas que están relacionados entre sí que están realizado en un lenguaje de 
alto nivel, estos permiten una generación automatizada como manejo de sitios web 
según un perfil de usuarios con permisos y sesiones distribuidas jerárquicamente.16 
Villegas Ledesma et al (2017, p.415) nos dice que un sistema web es aquel que 
está desarrollado e implementado en la nube es decir que se maneja a través de 
un servidor en internet o una intranet que sería una red propia, el diseño de este 
tipo de sistema es muy parecido al de una página web, esto quiere decir que tendrá 
funcionalidades de una página web, pero potenciados con mecanismos propios del 
negocio que brindan solución a casos particulares de la organización.17 
Como nos menciona Acevedo Quispe (2018, p.22), un sistema web tiene como 
funcionalidad facilitar a la gestión de diversos procesos, siendo de utilidad ya que 
permite ser usado como una herramienta de control y registro preciso que nos 
facilitara el método que se tiene para generar reportes y estos puedan ser filtrados 
de diversos modos lo que proporciona una mayor facilidad en la toma de 
decisiones, dichos reportes pueden ser extraídos en cualquier momento, 
incrementando significativamente el grado de control que se tendrá acerca del 
proceso en cuestión.18 
Expondremos como funciona un sistema web para ello Pantoja Meneses (2020, 
p.14) nos dice que “Un sistema web está conformado de diversas páginas web 
algunas estáticas y otras dinámicas, las webs estáticas tienen como finalidad 
realizar cambios cuando el usuario realiza cierta acción, es decir la página no se 
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modifica por sí misma, en el caso de las páginas webs dinámicas la naturaleza de 
la misma se adapta a la situación y modo en que lo trabaja el usuario”. 19 
Expondremos los factores positivos y negativos de las aplicaciones web: 
Tabla 1. Factores positivos y negativos de las aplicaciones web 
Ventajas Desventajas 
 Disminuye los tiempos 
 Ofrece una mayor 
compatibilidad con diversos 
entornos 
 Cuenta con facilidad de 
actualizaciones acorde al 
negocio 
 Permiten contar con sistemas de 
recuperación de datos (backups) 
 Recursos más económicos 
 Flexibilidad de funcionamiento 
con diversos equipos o 
dispositivos 
 Potabilidad 
 Muy poca probabilidad de 
perdida de datos por virus 
 Las aplicaciones web requieren 
de navegadores compatibles 
 En ocasiones se requiere de 
internet para funcionar 
 Poca flexibilidad 
 La vida útil del software depende 
del desarrollador   
Fuente: Elaboración propia del autor. 
Como menciona Proaño Yépez (2019, p.11), “los sistemas web mantienen una 
fuerte relación con almacenamiento de datos en la nube, es decir toda información 
se guarda en un lugar propio en internet de manera permanente y segura estos 
lugares propios son servidores y cuando se requiere la información se solicita por 
medio del sistema web y nos la proporciona en tiempo real”.20 
El sistema web se maneja dentro de un entorno de desarrollo en el cual se 
consideran diversos componentes como el gestor de base de datos, el lenguaje de 
programación, el diseño y arquitectura del software y la metodología que se haya 
seleccionado para el desarrollo del mismo. 
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En el gestor de base de datos haremos uso de MySQL como menciona Arias (2017, 
p.110), “Los gestores de base de datos funcionan de manera relacional en algunos 
casos se mantiene un modelo de código abierto y de tipo cliente-servidor, este es 
un servicio utilizado para administrar y/o gestionar las bases de datos teniendo 
como fundamento principal un modelo relacional.” 21 
En el lenguaje de programación se hará uso de PHP como indica Arias (2017, p.13), 
“PHP es el lenguaje de programación más utilizado para el desarrollo de sitios web 
dinámicos, este lenguaje facilita el desarrollo de aplicación que trabajan en el 
servidor, esto permite crear contenido dinámico en Internet haciendo que el sistema 
interactúe con el usuario en tiempo real.” 21 
La arquitectura de Software que se usará será MVC según Díaz Mondragón y Pérez 
Bocanegra (2018, p.20), “El MVC es una arquitectura de software que permite 
trabajar el código de programación dividió en responsabilidades, generando de este 
modo múltiples capas en las cuales cada una realiza una tarea en específico, esto 
favorece mucho a los sistema web que hacen uso de múltiples interfaces de 
usuario, en el desarrollo puedes utilizar el mismo patrón de manejo de código para 
diversos requerimientos que se estén trabajando, sin embargo el modelo MVC 
separa el código en tres capas las cuales son conocidas como modelo, vista y 
controlador” 22 
La metodología de desarrollo de software que se usará será SCRUM como 
menciona Subra y Vannieuwenhuyze (2018, p.30), “Scrum es una metodología de 
desarrollo de software en la cual se prioriza el trabajo colaborativo y las reuniones 
constantes de cara a un desarrollo rápido y de calidad. Esta metodología requiere 
una alta experiencia de los colaboradores ya que al ser un desarrollo acelerado se 
necesita que estos se comuniquen de manera eficiente y tengan la capacidad de 
desarrollar los requerimientos bajo un mismo patrón de código de programación. 
En esta metodología se realizan entregables del software de modo parcial y regular 
para que el usuario final pueda revisar y hacer ajustes del producto final, esta 
metodología trabaja muy bien con requisitos que pueden estar poco definidos y 
representar un cambio a futuro, las características necesarias para llevar a cabo la 




La variable dependiente Proceso de Mantenimiento es definido por Ocoró Possu 
(2019, p.29) el cual nos dice que “En el mantenimiento se involucran actividades 
con los siguientes aspectos: la administración para asegurar la implementación y el 
control efectivo. El procedimiento de mantenimiento para controlar el cumplimiento 
de mantenimiento de forma eficiente, segura y económica. La selección adecuada 
del mantenimiento para garantizar el óptimo estado de la capacidad técnica de los 
equipos.” 24 
Otro concepto que tenemos según Vizcarra Aguayo (2019, p.45), “El mantenimiento 
es la generalización de intervenciones y acciones técnicas previamente 
organizadas (de ser un caso preventivo), que permitirán mantener o recuperar (en 
caso sea correctivo) el estado del equipamiento a intervenir. A través de las 
intervenciones de mantenimiento, se generan resultados de confiabilidad y 
optimización de recursos, permitiendo cumplir metas y objetivos con una gran 
eficiencia, calidad y rendimiento al momento de ofrecer algún tipo de servicio, 
salvaguardando la integridad del usuario y la del operario.” 25 
Existen diferentes tipos de mantenimientos los cuales son: 
El mantenimiento correctivo según Medrano, González y Diaz de León (2017, p.28), “Son 
todas las acciones que sean necesarias para reparar las fallas o averías que tengan ciertos 
equipos, se requiere de este mantenimiento cuando la maquinaria o equipo eléctrico ha 
perdido operatividad y ya no puede realizar la labor o trabajo por el cual fue diseñado. El 
mantenimiento correctivo es el que se da luego de sucedida la falla o avería y se actúa de 
manera inmediata para evitar perdida de dinero y de tiempo en la organización” 26 
El mantenimiento preventivo según Medrano, González y Diaz de León (2017, p.66), “Son 
las acciones que se realizan previo a que ocurra una falla, se desarrollan una serie de 
actividades para evitar que estas sucedan tales como limpieza, lubricación, cambio de 
piezas o ajustes en caso que se requiera, esto se realiza cada cierto tiempo de manera 
programada evitando así que se deterioren las condiciones de los equipos y estos puedan 
funcionar consiguiendo alargar su vida útil” 26 
El mantenimiento predictivo según Medrano, González y Diaz de León (2017, p.98), “Son 
las acciones que se realizan para analizar las fallas o errores que podrían tener las 
maquinarias en sus entornos de trabajo, tomando como base el estado actual de los 
equipos se puede predecir cuál será su funcionamiento en tal tiempo para ello se 
establecen recomendaciones que se llevan a cabo de manera oportuna lo que evita que 
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los equipos presenten fallas Estas técnicas se aplican en quinaria critica de industrias que 
optimizan sus activos, es un conjunto de técnicas instrumentadas de medidas y análisis de 
variables, implementadas para identificar, en términos de fallas potenciales, la condición 
operativa de los equipos involucrados en el proceso productivo de la planta.” 26 
Los equipos eléctricos según López Vásquez (2020, p.47), “Son aparatos o dispositivos 
que hacen uso de energía eléctrica y que la procesan de diversas maneras como puede 
ser alternándola, transformándola, amplificándola, reduciéndola o interrumpiéndola. los 
aparatos eléctricos deben funcionar de manera correcta siempre y cuando estén en 
contacto con corriente eléctrica o campos electromagnéticos y deben estar destinados a 
funcionar con un rango de voltaje o un voltaje en específico, no puede ser mayor a los 1000 
voltios cuando se habla de corriente alterna y 1500 voltios cuando se trata de corriente 
continua.” 27 
III. METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación  
La investigación será aplicada. Este tipo de investigación es definida por la Ley Nº 
30806 (2018) como la “investigación que determinará por medio de pruebas 
científicas la veracidad de unos objetivos, siguiendo protocolos y haciendo uso de 
diversas tecnologías o herramientas”. En este caso, la investigación parte de la 
realidad problemática ocurrida en el proceso de mantenimiento de equipos 
eléctricos del proyecto Modernización Refinería Talara, donde se pretende mejorar 
el proceso con las funcionalidades que tendrá el sistema web. 28 
Diseño de Investigación 
El estudio será de diseño pre experimental que consiste, según Hernández (2018, 
p.185) “aplicar un ensayo o procedimiento empírico antes de realiza el tratamiento 
pensado para finalmente realizar otro ensayo y evaluar los cambios que surgieron 
debido al tratamiento” 29 
La representación del diseño es: 
 1 2




M1: Preprueba -Proceso de mantenimiento de los quipos eléctricos después de la 
implementación del sistema web 
X:   Implementación del sistema web  
M2: Posprueba-Proceso de mantenimiento de los quipos eléctricos después de la 
implementación del sistema web 
3.2. Variables y operacionalización 
En este apartado estableceremos la definición conceptual de cada variable: 
Variable independiente: Sistema web, para Villegas Ledesma et al (2017, p.416), 
“Un sistema de información web es desarrollado e implementado en un servidor de 
internet o intranet” 17 
Variable dependiente: Proceso de Mantenimiento para Contreras y Granizo (2019, 
p.6), “El proceso de mantenimiento son todas las actividades que deben realizarse 
para garantizar el correcto funcionamiento de una maquina o equipos, así como de 
cada componente de las mismas, con el fin de evitar problemas cuando estas sean 
usadas, así mismo lo que se busca es mantener o alagar la vida útil de estos 
equipos disminuyendo los costos que puedan generar a largo plazo” 30 
Indicador: Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas 
Este indicador se hizo en función de las ordenes de trabajo para ello hay que 
entender que son las ordenes de trabajo, estas son las solicitudes que generan las 
áreas para que se le brinde mantenimiento ya sea correctivo o preventivo a los 
equipos eléctricos que se usen en el área del que están encargados, esta orden de 
trabajo que se genera es atendida por el área de mantenimiento y asignada a algún 
operario para que realice el mantenimiento, lo que se pretende evaluar en esta 
ocasión con este indicador es cuantas de estas ordenes de trabajo son atendidas 
puesto que al no tener una comunicación directa y realizar el trabajo de manera 
manual, muchas solicitudes no son entregadas al área de mantenimiento y no se 
realizan dichos mantenimiento, no queda ningún registro al respecto; el sistema 
pretende cubrir esa deficiencia generando la orden vía el sistema web y el área de 
mantenimiento teniendo acceso a la lista completa de ordenes de trabajo 
manejando históricos de los mantenimientos realizados. 
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Indicador: Porcentaje de reportes realizados 
El indicador de porcentaje de reportes realizados pretende evaluar cuantos reportes 
que son solicitados por gerentes de área o encargados de área se realizan con 
respecto a los mantenimientos de los equipos eléctricos, con estos reportes se 
espera tener conocimiento de los equipos eléctricos que están en funcionamiento 
y los que se encuentran en mantenimiento, así como el estado de las ordenes de 
trabajo si estas están siendo atendidas o ya se han finalizado. El sistema ofrecerá 
la facilidad de generar reportes de manera instantánea según lo que se solicite, 
teniendo en cuenta que se requieren reportes de manera consecutiva se busca 
generar una mayor cantidad de reportes en función de la demanda de los mismos 
y el sistema ayudara en ese aspecto. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La investigación será muestreo estratificado, ya que según Hernández (2018, 
p.196) “este tipo de muestre busca incrementar la precisión de la muestra que se 
va a estudiar estratificando en diversos niveles relevantes a la población”. 29 
En esta investigación se hará la estratificación según el número de reportes y 
ordenes de trabajo de cada tipo de maquina eléctrica. 
Para la población trabajaremos con dos grupos poblacionales: 
























Z: Valor de Tabla Normal segun nivel de confianza (1,96)
p: Probabilidad de exitos (0,8)
q: Probabilidad de fracasos (0,2)
e: Error relativo (0,05)




La muestra para el indicador de porcentaje de ordenes de trabajo atendidas 
es de 44 operarios del área de mantenimiento. 
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Z: Valor de Tabla Normal segun nivel de confianza (1,96)
p: Probabilidad de exitos (0,8)
q: Probabilidad de fracasos (0,2)
e: Error relativo (0,05)




La muestra para el indicador de porcentaje de reportes realizados es de 50 
encargados de área de proyecto. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para Cohen y Gómez (2019, p.181) “los instrumentos expresan las variables 
asumiendo diferentes formas de interrogación, de realidad, buscando conseguir 
registros u observaciones para que el investigador tenga consciencia de la realidad 
de estudio.” 31 
En la investigación se empleará las técnicas e instrumentos que se observan en la 
siguiente tabla: 
Tabla 2. Instrumentos indicadores 

























Fuente: Elaboración propia del autor 
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Para la confiabilidad se utilizará el Alfa de Cronbach. Que se define, según 
Hernández (2018, p.216), como el “grado de confiabilidad que hace referencia a la 
consistencia y validez del instrumento que se está usando” 29 
3.5. Procedimientos 
La investigación fue desarrollada de la siguiente manera: 
Primero: Se solicito la autorización de los responsables del Proyecto Modernización 
Refinería Talara para recolectar datos a través de una ficha de observación, el 
permiso fue concedido. 
Segundo: Se procedió a registrar datos en nuestra ficha de registro por cada uno 
de los indicadores. (pre-test) 
Tercero: Se implementó el sistema web para el proceso de mantenimiento de 
equipos eléctricos. 
Cuarto: Se vuelve a registrar datos en las fichas de registros de los mismos 
indicadores para evaluar los cambios que se ha tenido luego de la implementación 
del sistema web (post-test) 
3.6. Método de análisis de datos 
En el procesamiento de datos, análisis, interpretación y resultados de la 
investigación, se realizará los siguientes procesamientos: estadística descriptiva: 
Tablas de frecuencia y gráficos y la estadística inferencial: para la prueba de 
hipótesis se usará T-Student, esto con el apoyo de softwares especializados como: 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 26 y Microsoft Excel. 
3.7. Aspectos éticos 
Beneficencia: Los beneficios de la investigación, tales como: reducción de tiempo 
en órdenes y reportes, fueron explicados a los encargados del proceso de 
mantenimiento, los mismos que podrán ser aplicados dentro del Proyecto 
Modernización Refinería Talara luego de haber concluido la presente investigación  
No maleficencia: No se realizó procedimientos que perjudiquen a las personas 
inmersas en la investigación. 
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Autonomía: Los instrumentos aplicados en la investigación fueron ejecutados 
luego de haber obtenido el consentimiento de las personas encargadas del proceso 
de mantenimiento del Proyecto Modernización Refinería Talara. 
Justicia: Se trata de forma equitativa sin discriminación alguna todos los datos y 
resultados que se han obtenido de la investigación. 
IV. RESULTADOS 
En nuestra investigación se realizó en 2 etapas las cuales nos permitirían 
determinar el cumplimiento de hipótesis debido a que nuestra investigación fue pre 
- experimental. En la primera etapa se desarrolló una prueba pre – test, en el cual 
evaluamos con una ficha de registro cada indicador previo a la implementación del 
sistema web para mantenimiento de equipos eléctricos, después de la 
implementación se volverá a realizar las pruebas el post – test a los indicadores, 
con ello se realizó la comparación de los datos obtenidos por cada etapa. 
Los resultados que se obtuvieron fueron analizados por la herramienta de 
estadísticas SPSS Stadictics V.26, con el objetivo de desarrollar la prueba de 
normalidad, la cual se dio en función del tamaño de la muestra de estudio y con ello 
poder aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. 
Análisis descriptivos 
En la investigación, se implementó un sistema web que permitiera gestionar el 
mantenimiento de equipos eléctricos el cual trabajo en función de porcentaje de 
ordenes de trabajo atendidas y porcentaje de reportes realizados del Proyecto 
Modernización Refinería Talara; teniendo eso como objetivo se desarrolló el pre – 
test el cual nos brindó conocimiento del estado actual de los indicadores; 








Indicador: Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas 
Tabla 3. Medidas descriptivas del indicador Porcentaje de ordenes de trabajo 
atendidas antes y después de implementar el sistema web 
Estadísticos descriptivos 
 N Mínimo Máximo Media Desv. 
Desviación 
Pre_test_POTA 44 9,10 112,50 55,0773 24,29048 
Post_test_POTA 44 8,30 125,00 74,2591 29,57140 
N válido (por lista) 44     
Fuente: Elaboración propia del autor 
Como se puede apreciar en el indicador porcentaje de órdenes de trabajo 
atendidas, en el pre-test de la muestra se obtuvo una media de 55,08%, con un 
mínimo de 9,10% y un máximo de 112,5%, mientras que en el post-test se tuvo una 
media de 74,26%, con un mínimo de 8,30% y un máximo de 74,26%, lo que nos 
permite apreciar una clara diferencia entre el antes y el después de la 
implementación del sistema web. 
Figura 2. Indicador de Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas antes y 
después de la implementación del sistema web 
 
Indicador: Porcentaje de reportes realizados 
Tabla 4. Medidas descriptivas del indicador Porcentaje de reportes realizados antes 

















 N Mínimo Máximo Media Desv. 
Desviación 
Pre_test_PRR 50 8,30 100,00 55,7680 23,15573 
Post_test_PRR 50 12,50 136,40 72,7460 24,98815 
N válido (por lista) 50     
Fuente: Elaboración propia del autor 
Como se puede apreciar en el indicador porcentaje de reportes realizados, en el 
pre-test de la muestra se obtuvo una media de 57,77%, con un mínimo de 8,30% y 
un máximo de 100%, mientras que en el post-test se tuvo una media de 72,75%, 
con un mínimo de 12,50% y un máximo de 136,40%, lo que nos permite apreciar 
una clara diferencia entre el antes y el después de la implementación del sistema 
web. 
Figura 3. Indicador de Porcentaje de reportes realizados antes y después de la 























Prueba de Normalidad 
Se desarrollo las pruebas de normalidad para los indicadores de Porcentaje de 
ordenes de trabajo atendidas y porcentaje de reportes realizados a partir de la 
ejecución del método Shapiro-Wilk, dado que nuestra muestra es de 44 en el caso 
del porcentaje de ordenes de trabajo atendidas y 50 en el caso de porcentaje de 
reportes realizados estando los valores de las mismas en 50 o menor, tal como 
expone Hernández y Mendoza (2019). La prueba Shapiro-Wilk fue realizada 
registrando la información recolectada en el programa estadístico SPSS V. 26, el 
cual fue trabajado con un nivel de confiabilidad de un 95%, por ello se tiene: 
Si: 
 Sig. < 0.05 acepta una distribución no normal 
 Sig. ≥ 0.05 acepta una distribución normal 
Donde: 
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste 
Los resultados que se obtuvieron fueron: 
Indicador: Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas 
Teniendo en cuenta que la prueba elegida sea la adecuada para la hipótesis; los 
datos obtenidos fueron corroborados para ver la naturalidad de su distribución, y si 
esta misma demostrada que los datos que se obtuvieron del porcentaje de ordenes 
de trabajo atendidas eran de carácter normal o no normal. 
Tabla 5. Prueba de normalidad del indicador Porcentaje de ordenes de trabajo 
atendidas 
Prueba de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
pre_test 0,986 44 0,865 
post_test 0,973 44 0,397 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Como se puede apreciar de forma puntual los resultados prueban que el Sig. Del 
Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas en el pre-test fue de 0.865 el cual es 
mayor a 0.05. Por consiguiente, el Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas 
presenta una distribución normal. En el caso de la prueba del Post-test se obtuvo 
un sig. de 0.397 del porcentaje de ordenes de trabajo atendidas el cual es mayor a 
0.05, por lo que el indicador de porcentaje de ordenes de trabajo atendidas cuenta 
con una distribución normal. Lo que nos permite conocer que la distribución de los 
datos comparados en la muestra es de tipo normal. 
Figura 4. Prueba de normalidad del Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas 





Figura 5. Prueba de normalidad del Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas 
después de implementarse el sistema web 
 
Indicador: Porcentaje de reportes realizados 
Teniendo como objetivo comprobar la naturaleza de los datos que se han 
recolectado para la hipótesis, se realiza una prueba de normalidad, la cual nos 
demostrara de manera puntual si los datos fueron obtenidos para el indicador de 
porcentaje de reportes realizados es normal o no lo es. 
Tabla 6. Prueba de normalidad del indicador Porcentaje reportes realizados 
Prueba de normalidad 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
pre_test 0,980 50 0,532 
post_test 0,982 50 0,651 
Fuente: Elaboración propia del autor 
Como se puede apreciar de forma puntual los resultados prueban que el Sig. Del 
Porcentaje de reportes realizados en el pre-test fue de 0.532 el cual es mayor a 
0.05. Por consiguiente, el Porcentaje de reportes realizados presenta una 
distribución normal. En el caso de la prueba del Post-test se obtuvo un sig. de 0.651 
del porcentaje de reportes realizados el cual es mayor a 0.05, por lo que el indicador 
de porcentaje de reportes realizados cuenta con una distribución normal. Lo que 
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nos permite conocer que la distribución de los datos comparados en la muestra es 
de tipo normal. 
Figura 6. Prueba de normalidad del Porcentaje de reportes realizados antes de 




Figura 7. Prueba de normalidad del Porcentaje de reportes realizados después de 
implementarse el sistema web 
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Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
 H1: El sistema web aumenta el porcentaje de ordenes de trabajo atendidas 
del proceso de mantenimiento de los equipos eléctricos del Proyecto 
Modernización Refinería Talara – 2020. 
 Indicador: Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas 
Definición de variables: 
 POTAa: Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas antes de implementar 
el sistema web. 
 POTAd: Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas después de 
implementar el sistema web. 
H0: El sistema web no aumenta el porcentaje de ordenes de trabajo atendidas del 
proceso de mantenimiento de los equipos eléctricos del Proyecto Modernización 
Refinería Talara – 2020. 
0: d aH POTA POTA  
El indicador sin la implementación del sistema web es mejor que luego de haberse 
implementado. 
H1: El sistema web aumenta el porcentaje de ordenes de trabajo atendidas del 
proceso de mantenimiento de los equipos eléctricos del Proyecto Modernización 
Refinería Talara – 2020. 
1: d aH POTA POTA  
El indicador con la implementación del sistema web es mejor que antes de 






Figura 8. Porcentaje de aumento de ordenes de trabajo atendidas – Comparativa 
General 
Como se puede apreciar existe un aumento en el porcentaje de ordenes de trabajo 
atendidas, este es demostrado al realizar la comparación de las medias el cual 
muestra un incremento del 55,08% al 74,26%. 
El resultado obtenido en función a la contrastación de la hipótesis ejecutada 
mediante la prueba de normalidad se utilizó la prueba T-Student, ya que los datos 
cálculos durante el pre-test y el post-test demuestran una distribución de tipo 
normal.  
El valor de T de contraste -4,224 por lo que es obviamente menor que -1,6839. 
Tabla 7. Prueba T-Student para el Porcentaje de aumento de ordenes de trabajo 
atendidas del proceso de mantenimiento en el Proyecto Modernización Refinería 
Talara 
 Media 
Prueba de T-Student 
t gl Sig. (bilateral) 
Pre_test_POTA 55,0773 
-4,224 43 0,000 
Post_test_POTA 74,2591 





















Figura 9. Distribución T-Student para Porcentaje de Ordenes de trabajo atendidas 
 
Como se puede apreciar el valor de t es igual a -4,224 el cual es menor al valor de 
-1,6839, lo cual nos ubica en la región de rechazo. Esto quiere decir que se rechaza 
la hipótesis nula, dando por aceptada la hipótesis alterna con una confianza del 
95%. También, el valor T obtenido, como se puede ver se sitúa en la zona de 
rechazo. Confirmando de este modo que el sistema web aumenta el porcentaje de 
ordenes de trabajo atendidas del proceso de mantenimiento de los equipos 




Figura 10. Prueba T-Student – Porcentaje de ordenes de trabajo atendidas 
 
Hipótesis de Investigación 2: 
 H2: El sistema web aumenta el porcentaje de reportes realizados del proceso 
de mantenimiento de los equipos eléctricos del Proyecto Modernización 
Refinería Talara – 2020. 
 Indicador: Porcentaje de reportes realizados 
Definición de variables: 
 PRRa: Porcentaje de reportes realizados antes de implementar el sistema 
web. 
 PRRd: Porcentaje de reportes realizados después de implementar el sistema 
web. 
H0: El sistema web no aumenta el porcentaje de reportes realizados del proceso 
de mantenimiento de los equipos eléctricos del Proyecto Modernización Refinería 
Talara – 2020. 
0: d aH PRR PRR  






H1: El sistema web aumenta el porcentaje de reportes realizados del proceso de 
mantenimiento de los equipos eléctricos del Proyecto Modernización Refinería 
Talara – 2020. 
1: d aH PRR PRR  
El indicador con la implementación del sistema web es mejor que antes de 
haberse implementado el sistema web. 
Figura 11. Porcentaje de aumento de reportes realizados – Comparativa General 
Como se puede apreciar existe un aumento en el porcentaje de reportes realizados, 
este es demostrado al realizar la comparación de las medias el cual muestra un 
incremento del 55,77% al 72,75%. 
El resultado obtenido en función a la contrastación de la hipótesis ejecutada 
mediante la prueba de normalidad se utilizó la prueba T-Student, ya que los datos 
cálculos durante el pre-test y el post-test demuestran una distribución de tipo 
normal.  



















Tabla 8. Prueba T-Student para el Porcentaje de aumento de reportes realizados 
del proceso de mantenimiento en el Proyecto Modernización Refinería Talara 
 Media 
Prueba de T-Student 
t gl Sig. (bilateral) 
Pre_test_PRR 55,7680 
-3,457 49 0,001 
Post_test_PRR 72,7460 
Fuente: Elaboración propia del autor 




Como se puede apreciar el valor de t es igual a -3,457 el cual es menor al valor de 
-1,6759, lo cual nos ubica en la región de rechazo. Esto quiere decir que se rechaza 
la hipótesis nula, dando por aceptada la hipótesis alterna con una confianza del 
95%. También, el valor T obtenido, como se puede ver se sitúa en la zona de 
rechazo. Confirmando de este modo que el sistema web aumenta el porcentaje de 
reportes realizados del proceso de mantenimiento de los equipos eléctricos del 
Proyecto Modernización Refinería Talara – 2020. 















En la presente investigación se llegó a resultados los cuales mostraron que el 
sistema web aumento el porcentaje de ordenes de trabajo atendidas de un 55,08% 
al 74,26%, lo cual nos da un incremento del 19,18%. Del mismo modo Gamboa 
Cruzado en su investigación “Implementación de un sistema de información web de 
ventas en la organización One to One Contact Solutions” llego a la conclusion que 
el sistema web incremento el contacto efectivo con sus clientes de un 33,3% a un 
66,7%. 
Del mismo modo tambien se obtuvo como resultado que el Sistema web aumento 
el porcentaje de reportes realizados de un 55,77% al 72,75%, lo cual demuestra un 
incremento de 16,98%. De la misma forma Castillo Peña en su investigación titulada 
“Desarrollo e implementación de un sistema de información web que permite la 
gestión de los documentos municipales distritales de Pararin- provincia Recuay- 
Ancash 2017” llego a la conclusión que el sistema web logro satisfacer en un 95% 
a los trabajadores en cuanto a la facilidad y disponibilidad de los documentos 
municipales de los cuales se tenían un registro y a través de reportes se conocía 
su estado. 
Los resultados a los cuales se llegaron durante esta investigación demuestra de 
manera efectiva que el Sistema web como una herramienta de apoyo por partes de 
las tecnologías de la información facilitan la gestión de la ordenes de trabajo, 
consiguiendo así que se incremente el porcentaje de ordenes de trabajo atendidas 
en el Proyecto Modernización Refinería Talara en un 19,18%, y aumentando el 
porcentaje de reportes realizados en un 16,98% por lo que entendemos que el 








Las conclusiones planteadas para la presente investigación son: 
Se concluye que el Sistema web influye de manera significativa en el proceso de 
mantenimiento de equipos eléctricos del Proyecto de Modernización Refinería 
Talara – 2020. 
Se concluye que el sistema web influye de manera significativa en el porcentaje de 
ordenes de trabajo atendidas del proceso de mantenimiento de equipos eléctricos 
del Proyecto Modernización Refinería Talara – 2020, ya que inicialmente mostró un 
valor de 55,08% y posterior a la implementación del sistema se evidencio un valor 
de 74,26%. Por lo cual se afirma que el sistema web aumento el porcentaje de 
ordenes de trabajo en un 19,18%. 
Se concluye que el sistema web influye de manera significativa en el porcentaje de 
reportes realizados del proceso de mantenimiento de equipos eléctricos del 
Proyecto Modernización Refinería Talara – 2020, ya que inicialmente mostró un 
valor de 55,77% y posterior a la implementación del sistema se evidencio un valor 
de 72,75%. Por lo cual se afirma que el sistema web aumento el porcentaje de 












Se recomienda para un desarrollo de un sistema web más rápido y eficiente, 
ampliarlo con otras investigaciones con el objetivo de mantener una mejora 
constante del proceso de mantenimiento de equipos eléctricos que ya existe, 
logrando así que los gerentes a cargo puedan ver un cambio significativo en el 
proceso de mantenimiento el cual tiene como prioridad mantener o alargar la vida 
útil de los equipos eléctricos del Proyecto Modernización Refinería Talara. 
En función de la proposición tecnológica se recomienda añadir más módulos al 
sistema de mantenimiento de equipos eléctricos que nos permitan tener un mayor 
control y desarrollo de las actividades de la misma, teniendo como base o 
fundamento la arquitectura de desarrollo que se ha llevado a cabo, al ser trabajado 
bajo la metodología de SCRUM se ha desarrollado el trabajo por módulos lo cual 
permite que añadir más módulos sea más sencillo. 
Finalmente, se recomienda realizar capacitaciones acerca de la importancia del 
mantenimiento de los equipos eléctricos tanto de manera correctiva como 
preventiva ya que de este modo el personal estará más concientizado de la 
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ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 









POTA: Porcentaje de ordenes 
de trabajo atendidas.
OTA: Nº de Ordenes de trabajo 
atendidas.









TGR: Porcentaje de reportes 
realizados
NMU: Nº de reportes 
realizados.





ANEXO Nº 02: ENTREVISTA PARA DETERMINAR LA PROBLEMÁTICA 
ACTUAL DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 













ANEXO Nº 04: RESULTADOS DE CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 








 TEST RE_TEST 
TEST Correlación de Pearson 1 ,973** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 44 44 
RE_TEST Correlación de Pearson ,973** 1 
Sig. (bilateral) ,000  









 TEST RE_TEST 
TEST Correlación de Pearson 1 ,988** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 50 50 
RE_TEST Correlación de Pearson ,988** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 50 50 
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ANEXO Nº 07: PRE-TEST DEL INDICADOR PORCENTAJE DE 










ANEXO Nº 09: POST-TEST DEL INDICADOR PORCENTAJE DE 










ANEXO Nº 11: METODOLOGIA SCRUM 
En esta parte de la investigación, se presentará a detalles los pasos ejecutados 
para el desarrollo de la metodología escogida en esta investigación. 
EQUIPO SCRUM 
Es aquel equipo que se encarga de desarrollar las etapas de la metodología, como 
también de llevar a cabo cada una de las partes de la misma, la construcción de los 
entregables programados con la finalidad de tener un control del producto que se 
realice. Los miembros del mencionado equipo se detallan en el siguiente cuadro: 
EQUIPO SCRUM 
CARGO INTEGRANTE 
Product Owner Juan José Penso Chirino 
Equipo de desarrollo Gil Tolentino 
Scrum Master Gil Tolentino 
 
PRODUCT BACKLOG 
El dueño del producto determino el Product Backlog, el cual precisa aquellos 
requerimientos indispensables como entregables, en esta investigación, se relaciona 
con el proceso de mantenimiento de equipos eléctricos. 
PRODUCT BACKLOG (LISTA DE PRODUCTO) 
Nº REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 
1 
VISUALIZAR REPORTES DE 
ESTADO DE EQUIPOS 
ELECTRICOS 
El sistema debe permitir al usuario 
visualizar el estado de los equipos 
eléctricos que estén registrados en 
el sistema, si estos se encuentran 
en mantenimiento o en cuanto 
tiempo terminaría dicho 
mantenimiento si en caso se 




VISUALIZAR REPORTES DE 
ORDENES DE TRABAJO 
El sistema debe permitir al usuario 
visualizar el estado de las ordenes 
de trabajo si han sido concluidas 
quien se ha hecho cargo de dicha 
orden de trabajo y de estar concluida 
debe haber un detalle de lo que se 
realizó. 
3 
REGISTRO DE ORDENES DE 
TRABAJO 
EL sistema debe tener la opción de 
registrar ordenes de trabajo que 
deberán ser registrado con fecha y 
hora. 
4 
ASIGNACIÓN DE ORDENES DE 
TRABAJO 
El sistema debe tener la opción de 
asignar una orden de trabajo a uno 
de los operarios de mantenimiento 
para que se lleve a cabo. 
5 
CREACIÓN DE USUARIOS POR EL 
CLIENTE 
El sistema debe permitir la creación 
de usuarios para permitir asignar 
usuarios a los operarios y que estos 
puedan asignarse sus órdenes de 
trabajo. 
6 
PORCENTAJE DE EQUIPOS EN 
MANTENIMIENTO 
El sistema debe tener la opción de 
calcular el porcentaje de equipos en 
mantenimiento, de tal manera que 
permita ver cuántos equipos están 




ELECTRICOS y SUS 
CARACTERISTICAS 
El sistema debe tener la opción de 
registrar equipos eléctricos con un 
apartado de sus características para 
que cuando se genere una orden de 
trabajo solo se elija el equipo 
eléctrico. 
8 
FINALIZACIÓN DE ORDEN DE 
TRABAJO 
El sistema debe tener una opción 
donde el operario pueda dar por 
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finalizada la orden de trabajo que le 
fue asignada y le permita ingresar 
una descripción de lo que se realizó. 
9 
VISUALIZAR HISTORICO DE 
MANTENIMIENTOS 
El sistema debe tener una opción 
que permita visualizar a modo de 
reporte un histórico de todos los 
mantenimientos realizados y en qué 
fecha fueron realizados a un equipo 
en específico. 
10 
VISUALIZAR ORDENES DE 
TRABAJO POR USUARIO 
El sistema debe tener una opción 
que permita visualizar todas las 
ordenes de trabajo que fueron 
realizadas o están en proceso de uno 


















HISTORIAS DE USUARIO 
Se desarrollaron de manera exacta las historias de usuarios debido a que cada una 
presenta relación directa con el Product Backlog el cual fue desarrollado por el Dueño 
del Producto con asesoría del Scrum Master. 
 
Historia de Usuario 
Numero: 1 
Nombre: Visualizar reportes de estado 
de equipos eléctricos 
Usuario: Administrador 
Modificación de Historia de usuario: -- Iteración asignada: -- 
Prioridad en Negocio (Alta/Media/Baja): 
Alta 
Puntos estimados: -- 
Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo): 
Bajo 
Puntos Reales: -- 
Descripción: 
El sistema debe permitir al usuario visualizar el estado de los equipos eléctricos 
que estén registrados en el sistema, si estos se encuentran en mantenimiento o 
















Historia de Usuario 
Numero: 2 
Nombre: Visualizar reportes de ordenes 
de trabajo 
Usuario: Administrador 
Modificación de Historia de usuario: -- Iteración asignada: -- 
Prioridad en Negocio (Alta/Media/Baja): 
Alta 
Puntos estimados: -- 
Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo): 
Bajo 
Puntos Reales: -- 
Descripción: 
El sistema debe permitir al usuario visualizar el estado de las ordenes de trabajo si 
han sido concluidas quien se ha hecho cargo de dicha orden de trabajo y de estar 





Historia de Usuario 
Numero: 3 Nombre: Registro de ordenes de trabajo 
Usuario: Administrador 
Modificación de Historia de usuario: -- Iteración asignada: -- 
Prioridad en Negocio (Alta/Media/Baja): 
Alta 
Puntos estimados: -- 
Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo): 
Medio 
Puntos Reales: -- 
Descripción: 
El sistema debe tener la opción de registrar ordenes de trabajo que deberán ser 








Historia de Usuario 
Numero: 4 
Nombre: Asignación de ordenes de 
trabajo 
Usuario: Administrador 
Modificación de Historia de usuario: -- Iteración asignada: -- 
Prioridad en Negocio (Alta/Media/Baja): 
Media 
Puntos estimados: -- 
Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo): 
Bajo 
Puntos Reales: -- 
Descripción: 
El sistema debe tener la opción de asignar una orden de trabajo a uno de los 





Historia de Usuario 
Numero: 5 
Nombre: Creación de usuarios por el 
cliente 
Usuario: Administrador 
Modificación de Historia de usuario: -- Iteración asignada: -- 
Prioridad en Negocio (Alta/Media/Baja): 
Alta 
Puntos estimados: -- 
Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo): 
Alto 
Puntos Reales: -- 
Descripción: 
El sistema debe permitir la creación de usuarios para permitir asignar usuarios a los 









Historia de Usuario 
Numero: 6 
Nombre: Porcentaje de equipos en 
mantenimiento 
Usuario: Administrador 
Modificación de Historia de usuario: -- Iteración asignada: -- 
Prioridad en Negocio (Alta/Media/Baja): 
Baja 
Puntos estimados: -- 
Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo): 
Bajo 
Puntos Reales: -- 
Descripción: 
El sistema debe tener la opción de calcular el porcentaje de equipos en 
mantenimiento, de tal manera que permita ver cuántos equipos están operativos y 






Historia de Usuario 
Numero: 7 
Nombre: Registrar equipos eléctricos y 
sus características 
Usuario: Administrador 
Modificación de Historia de usuario: -- Iteración asignada: -- 
Prioridad en Negocio (Alta/Media/Baja): 
Alta 
Puntos estimados: -- 
Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo): 
Medio 
Puntos Reales: -- 
Descripción: 
El sistema debe tener la opción de registrar equipos eléctricos con un apartado de 









Historia de Usuario 
Numero: 8 
Nombre: Finalización de orden de 
trabajo 
Usuario: Administrador 
Modificación de Historia de usuario: -- Iteración asignada: -- 
Prioridad en Negocio (Alta/Media/Baja): 
Alta 
Puntos estimados: -- 
Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo): 
Medio 
Puntos Reales: -- 
Descripción: 
El sistema debe tener una opción donde el operario pueda dar por finalizada la orden 







Historia de Usuario 
Numero: 9 
Nombre: Visualizar histórico de 
mantenimientos 
Usuario: Administrador 
Modificación de Historia de usuario: -- Iteración asignada: -- 
Prioridad en Negocio (Alta/Media/Baja): 
Media 
Puntos estimados: -- 
Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo): 
Bajo 
Puntos Reales: -- 
Descripción: 
El sistema debe tener una opción que permita visualizar a modo de reporte un 
histórico de todos los mantenimientos realizados y en qué fecha fueron realizados a 








Historia de Usuario 
Numero: 10 
Nombre: Visualizar ordenes de trabajo 
por usuario 
Usuario: Administrador 
Modificación de Historia de usuario: -- Iteración asignada: -- 
Prioridad en Negocio (Alta/Media/Baja): 
Baja 
Puntos estimados: -- 
Riesgo en desarrollo (Alto/Medio/Bajo): 
Bajo 
Puntos Reales: -- 
Descripción: 
El sistema debe tener una opción que permita visualizar todas las ordenes de trabajo 



















Dentro del Sprint Backlog se desarrolló la definición de aquellos sprint que se 
realizaran, los sprint van conformados por las historias de usuarios las cuales serán 
desarrolladas en tiempos determinados. Así mismo, se determinó las tareas a 








Se procederá a diseñar la planificación del proyecto 
junto a los prototipos para el desarrollo de este. Durante 
este tiempo también se llevará a cabo el diseño de la 
base de datos, prototipo de interfaz para el 
administrador y el usuario, y diagramas de procesos. 
1 H3-H5-H7 
Se desarrollará el mantenimiento de los equipos 
eléctricos y las ordenes de trabajo cada uno con sus 
características y sumado a ello se desarrolló el registro 
de usuarios y los permisos. 
2 H1-H2-H9-H10 
Se procederá a desarrollar todas las consultas para 
generación de reportes con diversos filtros.  
3 H4-H6-H8 
Se desarrollará la asignación de ordenes de trabajo a 
los usuarios por permisos, se desarrollará el cálculo 
necesario para porcentaje de equipos en 
mantenimiento y la finalización de ordenes de trabajo 














ACTIVIDADES ESTIMACIÓN TOTAL 
0 - 
Reunión de planificación 1 
7 
Creación de prototipos de 
vistas 
1 
Creación de modelo de base 
de datos 
2 
Creación de base de datos 2 
Revisión de Sprint 1 
1 






Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
2 
Prueba de ingreso de datos 2 
Prueba de creación de 





USUARIOS POR EL 
CLIENTE 
Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de ingreso de datos 2 
Prueba de creación de 





ELECTRICOS Y SUS 
CARACTERISTICAS 
Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de ingreso de datos 2 
Prueba de creación de 
Registro de equipos eléctricos 
2 
- Revisión de Sprint 1 
2 








Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de consulta de 
información 
1 
Prueba de visualización de 








Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 





Prueba de visualización de 







Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de consulta de 
información 
1 
Prueba de visualización de 








Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de consulta de 
información 
1 
Prueba de visualización de 
reportes de ordenes de 
trabajo por usuario 
1 
- Revisión de Sprint 1 
3 






Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de ingreso de datos 2 
Prueba de asignación de 






Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de ingreso de datos 2 
Prueba de generación de 







Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de ingreso de datos 2 
Prueba de finalización de 
ordenes de trabajo 
2 













ACTIVIDADES ESTIMACIÓN TOTAL 
0 - 
Reunión de planificación 1 
7 
Creación de prototipos de 
vistas 
1 
Creación de modelo de base 
de datos 
2 
Creación de base de datos 2 
Revisión de Sprint 1 
 
REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN 
Se llevo a cabo la primera reunión con los miembros del equipo de Scrum, la cual 
tuvo como finalidad todas las tareas y actividades que se realizaran durante el 
sprint. 
ACTA DE REUNIÓN 
Grupo: Equipo Scrum Acta Nº: 1 
Citada por: Scrum Master Fecha: 01-11-2020 
Coordinador: Gil Tolentino Hora inicio: 9:00 am Fin: 11:00 am 
Secretario: - 
Lugar: Área de Mantenimiento – Proyecto 
Modernización Refinería Talara 
Participantes 
Nº Nombre Cargo 
1 Gil Tolentino Scrum Master - Desarrollador 
2 Juan José Penso Chirino Product Owner 
Puntos de discusión 
1 Definir metas para cumplir con objetivos 
2 Proyección de las fechas de entrega 
3 Planteo de fechas de entrega 
Desarrollo de la reunión 
1. El encargado del área de mantenimiento Juan José Penso Chirino que 
tiene el cargo de Product Owner hizo mención de algunos factores que 
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considera los mas importantes para el cumplimiento y desarrollo del 
proyecto: 
 El compromiso con el objetivo del proyecto, reportando los 
aciertos y complicaciones que puedan presentarse a fin de 
tomar medidas para alcanzar el objetivo en el tiempo previsto. 
 El trabajo en equipo, al ser un desarrollo rápido considera que 
es vital mantenerse en constante comunicación, para que se 
pueda recibir el apoyo necesario por parte del usuario y 
presentar un avance sólido. 
 La transparencia de la información, a comunicar de manera 
asertiva todos los hallazgos dentro del desarrollo y las 
inconformidades que puedan surgir en diferentes casos para 
darles una solución. 
2. El Scrum Master Gil Tolentino presento todas las actividades a 
desarrollarse durante el sprint 0, entre las cuales estaba parte de la 
planificación, creación de prototipos y modelos de base de datos, a si 
mismo se presento las herramientas que se usaron para realizar los 
diagramas y prototipos: 
 Mockup builder 
 Erwing data modeler 
 Star UML 
Conclusiones 
Nº Tarea Responsable Periodo de Cumplimiento 
1 
Diseño de prototipos de 
interfaz gráfica de 
sistema 
Gil Tolentino 1 día 
2 
Modelado de base de 
datos 
Gil Tolentino 2 días 
3 
Creación de base de 
datos 






Nombre del proyecto 
Sistema web para el proceso de mantenimiento de los 
equipos eléctricos del proyecto Modernización 
Refinería Talara – 2020 
Siglas del Proyecto SWPM 
Descripción del proyecto 
El sistema web para el proceso de mantenimiento de equipos eléctricos del 
Proyecto Modernización Refinería Talara consistirá en el desarrollo de un 
software que será accesible por medio de internet, el cual facilitará la gestión del 
proceso de mantenimiento facilitando la comunicación entre las distintas áreas. 
Este sistema permitirá a operarios de la maquinaria ingresar con un usuario y 
generar una orden de trabajo para que esta pueda ser atendida posteriormente 
por el área de mantenimiento sin necesidad de dirigirse a la misma área de 
manera presencial, de este modo se podrá visualizar de manera mas efectiva 
cuantas de las ordenes de trabajo generadas son atendidas y cuales de los 
encargados de mantenimiento son los que han atendido a los equipos eléctricos. 
 
El desarrollo del proyecto consistirá en: 
 Planificar cada sprint 
 Crear el diseño de las interfaces 
 Desarrollo de la lógica de base de datos 
 Desarrollo de la lógica del sistema 
 Pruebas de cada modulo 
El desarrollo del proyecto estará a cargo de: 
 Gil Tolentino >> Scrum Master y Desarrollador 
 Juan José Penso Chirino >> Product Owner 
 
El proyecto será realizado desde el 01 de noviembre hasta el 30 de diciembre, 
llevándose a cabo cada uno de los entregables según el cronograma. La gestión 
del proyecto se realizará en el área de Mantenimiento del Proyecto 
Modernización Refinería Talara por el equipo SCRUM. 
Definición de requisitos del proyecto 
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El cliente:  
 Visualizar reportes de estado de equipos eléctricos 
 Visualizar reportes de ordenes de trabajo 
 Registro de ordenes de trabajo 
 Asignación de ordenes de trabajo 
 Creación de usuarios por el cliente 
 Porcentaje de equipos en mantenimiento 
 Registrar equipos eléctricos y sus características 
 Finalización de orden de trabajo 
 Visualizar histórico de mantenimientos 
 Visualizar ordenes de trabajo por usuario 
Objetivos del Proyecto 
Concepto Objetivos Criterio de éxito 
Alcance 
Realizar la entrega de los siguientes 
puntos: Gestión del proceso de 
mantenimiento, gestión del proyecto y 
manual de usuario/administrador. 
Aceptación de los 
entregables por parte 
de la empresa. 
Tiempo 
Concluir el proyecto en el plazo 
solicitado. 
Concluir el proyecto en 
8 semanas y media, del 
01 de noviembre y 
hasta el 30 de 
diciembre. 
Costo 
Cumplir con el presupuesto estimado 
del proyecto de: 
S/ 2500.00 
No sobrepasar el 
presupuesto del 
proyecto. 
Finalidad del proyecto 
Agilizar el proceso de mantenimiento y disminuir los tiempos de entrega de 
información. 
Justificación del proyecto 
Justificación cualitativa 
 Atender más ordenes de trabajo 
 Comunicación asertiva entre las áreas. 
Justificación cuantitativa - 
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Designación del Project manager del proyecto 
Nombre Gil Tolentino 
Reporta a Juan José Penso Chirino 
Organización que interviene en el proyecto 
Organización Proyecto Modernización Refinería Talara 
Rol que desempeña 
El Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT) 
es un megaproyecto de ingeniería y construcción que 
consiste en la instalación de nuevas unidades de 
procesos, servicios industriales y facilidades en dicha 
refinería, así como de su ampliación y modernización 
con tecnología de avanzada. 
Principales amenazas del proyecto (riesgos negativos) 
 Entregables no entregados según cronograma 
 Equipo de desarrollo no obtiene información acerca de los equipos 
eléctricos 
 Dificultades para tener una conexión estable de internet 
 Computadores de trabajo deficientes 
Estrategia para la administración de adquisiciones 
El desarrollo del sistema web para el proceso de mantenimiento de equipos 
eléctricos permitirá un aumento del porcentaje de las ordenes de trabajo 
atendidas. 
El desarrollo del sistema web para el proceso de mantenimiento de equipos 
eléctricos permitirá un aumento del porcentaje de los reportes realizados. 
Presupuesto preliminar del proyecto 
Concepto Monto (s/) 
Recursos humanos Equipo de proyecto 1000.00 
Recursos materiales Material 550.00 
Software Servidor 450.00 
Bienes de inversión Gastos operacionales 500.00 
Total presupuesto 2500.00 
Sponsor que autoriza el proyecto 
Nombre Empresa Cargo Fecha 
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 Creación de prototipos de vistas 
















Registro de usuarios 




Registro de ordenes de trabajo 










Listado de equipos eléctricos 
 
Listado de ordenes de trabajo 
 
Asignación de ordenes de trabajo 
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Cuadro de equipos eléctricos 
 









Creación de bd 
CREATE DATABASE pmrt 
CREATE TABLE d_ordenes 
( causa                VARCHAR(200) NULL, 
 diagnostico          VARCHAR(200) NULL, 
 freg                 DATE NULL, 
 hreg                 TIME NULL, 
 id_usu               INTEGER NOT NULL, 
 id_orden             VARCHAR(5) NOT NULL, 
 correo               VARCHAR(100) NOT NULL, 
 id_tipo_usu          INTEGER NOT NULL, 
 id_equipo            VARCHAR(5) NOT NULL, 
 id_tipo_equipo       INTEGER NOT NULL, 
 id_mantenimiento     INTEGER NOT NULL, 
 procedimiento        VARCHAR(200) NULL); 
 
ALTER TABLE d_ordenes 
ADD PRIMARY KEY 
(id_usu,id_orden,correo,id_tipo_usu,id_equipo,id_tipo_equipo,id_mantenimiento); 
 
CREATE TABLE equipo 
( id_equipo            VARCHAR(5) NOT NULL, 
 id_tipo_equipo       INTEGER NOT NULL, 
 desc_equipo          VARCHAR(100) NULL, 
 nom_equipo           VARCHAR(50) NULL, 






ALTER TABLE equipo 
ADD PRIMARY KEY (id_equipo,id_tipo_equipo,id_mantenimiento); 
 
CREATE TABLE nantenimiento 
( id_mantenimiento     INTEGER NOT NULL, 
 estado_mantenimiento VARCHAR(15) NULL); 
 
ALTER TABLE nantenimiento 
ADD PRIMARY KEY (id_mantenimiento); 
 
CREATE TABLE ordenes 
( id_usu               INTEGER NOT NULL, 
 id_orden             VARCHAR(5) NOT NULL, 
 correo               VARCHAR(100) NOT NULL, 
 id_tipo_usu          INTEGER NOT NULL, 
 id_equipo            VARCHAR(5) NOT NULL, 
 id_tipo_equipo       INTEGER NOT NULL, 
 id_mantenimiento     INTEGER NOT NULL, 
 fingreso             DATE NULL, 
 hingreso             TIME NULL, 
 fprogentrega         DATE NULL, 
 hprogentrega         TIME NULL); 
 
ALTER TABLE ordenes 
ADD PRIMARY KEY 
(id_usu,id_orden,correo,id_tipo_usu,id_equipo,id_tipo_equipo,id_mantenimiento); 
 
CREATE TABLE tipo_equipo 
( id_tipo_equipo       INTEGER NOT NULL, 
 tipo_equipo          VARCHAR(30) NULL); 
 
ALTER TABLE tipo_equipo 
ADD PRIMARY KEY (id_tipo_equipo); 
 
CREATE TABLE tipo_usu 
( id_tipo_usu          INTEGER NOT NULL, 
 tipo_usu             VARCHAR(10) NULL); 
 
ALTER TABLE tipo_usu 
ADD PRIMARY KEY (id_tipo_usu); 
 
CREATE TABLE usuario 
( id_usu               INTEGER NOT NULL, 
 correo               VARCHAR(100) NOT NULL, 
 id_tipo_usu          INTEGER NOT NULL, 
 nom_usu              VARCHAR(20) NULL, 
 appat_usu            VARCHAR(20) NULL, 
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 apmat_usu            VARCHAR(20) NULL, 
 clave                VARCHAR(40) NULL, 
 telefono             INTEGER NULL, 
 direccion            VARCHAR(50) NULL, 
 area                 VARCHAR(10) NULL); 
 
ALTER TABLE usuario 
ADD PRIMARY KEY (id_usu,correo,id_tipo_usu); 
 
ALTER TABLE d_ordenes 
ADD FOREIGN KEY R_15 (id_usu, id_orden, correo, id_tipo_usu, id_equipo, 
id_tipo_equipo, id_mantenimiento) REFERENCES ordenes (id_usu, id_orden, 
correo, id_tipo_usu, id_equipo, id_tipo_equipo, id_mantenimiento); 
 
ALTER TABLE equipo 
ADD FOREIGN KEY R_11 (id_tipo_equipo) REFERENCES tipo_equipo 
(id_tipo_equipo); 
 
ALTER TABLE equipo 
ADD FOREIGN KEY R_12 (id_mantenimiento) REFERENCES nantenimiento 
(id_mantenimiento); 
 
ALTER TABLE ordenes 
ADD FOREIGN KEY R_3 (id_usu, correo, id_tipo_usu) REFERENCES usuario 
(id_usu, correo, id_tipo_usu); 
 
ALTER TABLE ordenes 
ADD FOREIGN KEY R_13 (id_equipo, id_tipo_equipo, id_mantenimiento) 
REFERENCES equipo (id_equipo, id_tipo_equipo, id_mantenimiento); 
 
ALTER TABLE usuario 




REVISIÓN DE SPRINT 



















Creación de modelo de 















































ACTIVIDADES ESTIMACIÓN TOTAL 
1 






Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
2 
Prueba de ingreso de datos 2 
Prueba de creación de 





USUARIOS POR EL 
CLIENTE 
Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de ingreso de datos 2 
Prueba de creación de 





ELECTRICOS Y SUS 
CARACTERISTICAS 
Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de ingreso de datos 2 
Prueba de creación de 
Registro de equipos eléctricos 
2 
- Revisión de Sprint 1 
 
REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN 
Se desarrollo la reunión del Sprint 1, con todos los miembros que forman parte del 
equipo Scrum, teniendo como finalidad las tareas y actividades para el desarrollo 
de los entregables. 
ACTA DE REUNIÓN 
Grupo: Equipo Scrum Acta Nº: 2 
Citada por: Scrum Master Fecha: 14-11-2020 
Coordinador: Gil Tolentino Hora inicio: 9:00 am Fin: 11:00 am 
Secretario: - 
Lugar: Área de Mantenimiento – Proyecto 




Nº Nombre Cargo 
1 Gil Tolentino Scrum Master - Desarrollador 
2 Juan José Penso Chirino Product Owner 
Puntos de discusión 
1 Revisión de la base de datos del sistema web 
2 Avance de la interfaz de usuario 
3 Avance de la interfaz del administrador 
4 Avance de la lógica del sistema 
5 Testeo de cada modulo avanzado 
Desarrollo de la reunión 
1. El Scrum Master detalla cada una de las actividades a realizar durante 
el Sprint 1. Durante el sprint 1 ya se empieza con la parte de desarrollo 
de ciertos módulos. 
2. El desarrollador se hará cargo del avance de la interfaz de usuario y 
administrador, así como la lógica del sistema y el testeo de cada 
módulo desarrollado. 
3. El Product Owner recalco la importancia del cumplimiento en el plazo 
determinado para el avance y revisión de cada modulo 
Conclusiones 
Nº Tarea Responsable Periodo de Cumplimiento 





procedimientos en BD 
2 días 
3 




Prueba de creación de 
Registro de ordenes de 
trabajo 
3 días 
5 Crear vista 1 día 
6 
Creación de 
procedimientos en BD 
1 día 
7 






Prueba de creación de 
creación de usuarios 
2 días 
9 Crear vista 1 día 
10 
Creación de 
procedimientos en BD 
1 día 
11 




Prueba de creación de 




H3: REGISTRO DE ORDENES DE TRABAJO 





 Creación de procedimientos en BD 
 
 Prueba de ingreso de datos 
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 Prueba de creación de Registro de órdenes de trabajo 
H5: CREACIÓN DE USUARIOS POR EL CLIENTE 








 Prueba de ingreso de datos 
 















H7: REGISTRAR EQUIPOS ELECTRICOS Y SUS CARACTERISTICAS 
 Crear vista 
 





 Prueba de ingreso de datos 
 












































Prueba de creación de 

























Prueba de creación de 
























Prueba de creación de 



























ACTIVIDADES ESTIMACIÓN TOTAL 
2 








Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de consulta de 
información 
1 
Prueba de visualización de 








Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de consulta de 
información 
1 
Prueba de visualización de 







Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de consulta de 
información 
1 
Prueba de visualización de 








Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de consulta de 
información 
1 
Prueba de visualización de 
reportes de ordenes de 
trabajo por usuario 
1 








REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN 
Se desarrollo la reunión del Sprint 2, con todos los miembros que forman parte del 
equipo Scrum, teniendo como finalidad las tareas y actividades para el desarrollo 
de los entregables. 
ACTA DE REUNIÓN 
Grupo: Equipo Scrum Acta Nº: 3 
Citada por: Scrum Master Fecha: 9-12-2020 
Coordinador: Gil Tolentino Hora inicio: 9:00 am Fin: 11:00 am 
Secretario: - 
Lugar: Área de Mantenimiento – Proyecto 
Modernización Refinería Talara 
Participantes 
Nº Nombre Cargo 
1 Gil Tolentino Scrum Master - Desarrollador 
2 Juan José Penso Chirino Product Owner 
Puntos de discusión 
1 Revisión de la base de datos del sistema web 
2 Avance de la interfaz de usuario 
3 Avance de la interfaz del administrador 
4 Avance de la lógica del sistema 
5 Testeo de cada módulo avanzado 
Desarrollo de la reunión 
1. El Scrum Master detalla cada una de las actividades a realizar durante 
el Sprint 2. Durante el sprint 2 se realizan revisiones de los módulos 
anteriores y se desarrollan los nuevos. 
2. El desarrollador se hará cargo del avance de la interfaz de usuario y 
administrador, así como la lógica del sistema y el testeo de cada 
módulo desarrollado. 
3. El Product Owner menciono que facilitara información o disponibilidad 
de los usuarios en caso se requiera para ejecutar de formas más rápida 




Nº Tarea Responsable Periodo de Cumplimiento 





procedimientos en BD 
1 día 
3 




Prueba de visualización 
de reporte de estado de 
equipos eléctricos 
1 día 
5 Crear vista 1 día 
6 
Creación de 
procedimientos en BD 
1 día 
7 




Prueba de visualización 
de reportes de ordenes 
de trabajo 
1 día 
9 Crear vista 1 día 
10 
Creación de 
procedimientos en BD 
1 día 
11 




Prueba de visualización 
de reportes históricos de 
mantenimientos 
1 día 
13 Crear vista 1 día 
14 
Creación de 
procedimientos en BD 
1 día 
15 




Prueba de visualización 
de reportes de ordenes 





H1: VISUALIZAR REPORTES DE ESTADO DE EQUIPOS ELECTRICOS  
 Crear vista 
 













H2: VISUALIZAR REPORTES DE ORDENES DE TRABAJO 
 Crear vista 
 




 Prueba de consulta de información 
 
H9: VISUALIZAR HISTORICO DE MANTENIMIENTOS 
 Crear vista 
 





 Prueba de consulta de información 
 
H10: VISUALIZAR ORDENES DE TRABAJO POR USUARIO  
 Crear vista 



















REVISIÓN DE SPRINT 






























Prueba de visualización 

























Prueba de visualización 



























Prueba de visualización 

























Prueba de visualización 
de reportes de ordenes 






























ACTIVIDADES ESTIMACIÓN TOTAL 
3 






Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de ingreso de datos 2 
Prueba de asignación de 






Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de ingreso de datos 2 
Prueba de generación de 







Crear vista 1 
Creación de procedimientos 
en BD 
1 
Prueba de ingreso de datos 2 
Prueba de finalización de 
ordenes de trabajo 
2 
- Revisión de Sprint 1 
 
REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN 
Se desarrollo la reunión del Sprint 3, con todos los miembros que forman parte del 
equipo Scrum, teniendo como finalidad las tareas y actividades para el desarrollo 
de los entregables. 
ACTA DE REUNIÓN 
Grupo: Equipo Scrum Acta Nº: 3 
Citada por: Scrum Master Fecha: 27-12-2020 
Coordinador: Gil Tolentino Hora inicio: 9:00 am Fin: 11:00 am 
Secretario: - 
Lugar: Área de Mantenimiento – Proyecto 
Modernización Refinería Talara 
Participantes 
Nº Nombre Cargo 
1 Gil Tolentino Scrum Master - Desarrollador 
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2 Juan José Penso Chirino Product Owner 
Puntos de discusión 
1 Revisión de la base de datos del sistema web 
2 Avance de la interfaz de usuario 
3 Avance de la interfaz del administrador 
4 Avance de la lógica del sistema 
5 Testeo de cada módulo avanzado 
Desarrollo de la reunión 
1. El Scrum Master detalla cada una de las actividades a realizar durante 
el Sprint 3. Durante el sprint 3 se realizan revisiones de los módulos 
anteriores y se desarrollan los nuevos. 
2. El desarrollador se hará cargo del avance de la interfaz de usuario y 
administrador, así como la lógica del sistema y el testeo de cada 
módulo desarrollado. 
3. El Product Owner menciono que se encontrara disponible para levantar 
cualquier duda que se tenga en cuanto al desarrollo de algunos 
requerimientos, así como la evaluación de los mismos. 
Conclusiones 
Nº Tarea Responsable Periodo de Cumplimiento 





procedimientos en BD 
1 día 
3 




Prueba de asignación 
de ordenes de trabajo 
2 días 
5 Crear vista 1 día 
6 
Creación de 
procedimientos en BD 
1 día 
7 




Prueba de generación 






9 Crear vista 1 día 
10 
Creación de 
procedimientos en BD 
1 día 
11 




Prueba de finalización 
de ordenes de trabajo 
2 días 
 
H4: ASIGNACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO 





Creación de procedimientos en BD 
 
 
 Prueba de ingreso de datos 
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 Prueba de asignación de órdenes de trabajo 
 
 
H6: PORCENTAJE DE EQUIPOS EN MANTENIMIENTO 
 Crear vista 
 








 Prueba de generación de porcentajes de equipos en mantenimiento 
 
H8: FINALIZACIÓN DE ORDEN DE TRABAJO 
 Crear vista 
Equipos operativos y en mantenimiento 
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 Prueba de ingreso de datos 
 




REVISIÓN DE SPRINT 






























Prueba de asignación 
























Prueba de generación 


























Prueba de finalización 






































ANEXO Nº 12: MANUAL DE USUARIO 
1. INICIO: En el navegador web digitar el siguiente URL. 
URL: http://www.p-mrt.com 
 
2. INICIAR SESIÓN: Para iniciar sesión se ingresa con una Dirección de correo 
y una Contraseña valida. La dirección de correo es única por usuario. El 
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registro de un nuevo usuario lo debe realizar un usuario administrador del 
sistema web. En esta versión 1.00 del sistema web los usuarios se registran 
como administradores. 
 
INGRESO DE LA INFORMACIÓN 
3. PANTALLA GESTION DE OPERARIOS DE MANTENIMIENTO: Luego de 















Esta pantalla muestra un menú principal con las siguientes opciones: 
Registro maestro: 
- Registro Ordenes de Trabajo 
- Registro de Equipos 




- Reporte Ordenes de Trabajo 
- Reporte de Equipos 
- Reporte Histórico de Mantenimientos 
- Estadística de Equipos 





Cerrar sesión: Cierra la sesión del usuario. 
La pantalla de gestión de operarios de mantenimiento muestra un botón de 
[Nuevo], que sirve para registrar un nuevo Operario de Mantenimiento. Al realizar 
el registro se mostrará en la pantalla el nuevo operario de mantenimiento, 
mostrando además sus respectivos botones de modificar operario [M], eliminar 
operario [E], y el de [Asignar Orden]. 
 
 REGISTRAR NUEVO OPERARIO DE MANTENIMIENTO:  El registro se 




Aparecerá una ventana modal con los campos para rellenar con los datos del nuevo 
Operario de Mantenimiento, se han considerado los siguientes campos: Nombre, 
Teléfono, Dirección, Correo y Área. En Nombre se registra el nombre completo 
del operario de mantenimiento; en Teléfono se registra de preferencia el número 
de celular móvil del operario considerando que es un medio de comunicación 
sincrónica; en Dirección el domicilio del operario; en Correo el correo electrónico 
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del operario considerando que es un medio de comunicación asincrónica; en Área 
se registra el área de trabajo o especialidad a que pertenece el operario. Para 




 MODIFICAR REGISTRO DE OPERARIO DE MANTENIMIENTO: Para 




Aparecerá una ventana mostrando los datos del operario de mantenimiento 
seleccionado, los datos de los campos se podrán editar y luego se debe pulsar 
[Actualizar datos] o cancelar la modificación con [Cancelar]. 
 ELIMINAR REGISTRO DE OPERARIO DE MANTENIMIENTO: Para 
eliminar el registro de operario de mantenimiento se debe pulsar [E] 
 
  
Aparecerá una ventana modal preguntando la confirmación de la eliminación del 
operario de mantenimiento seleccionado, y luego debe elegir pulsar [Eliminar] si 













4. PANTALLA GESTION DE REGISTRO DE EQUIPOS: La pantalla de gestión 
de registro de equipos muestra un menú con las opciones de: 
Operarios: Opción para regresar a la pantalla de gestión operarios de 
mantenimiento. 
Cerrar sesión: Cierra la sesión del usuario 
También presenta un botón de [Nuevo], que sirve para registrar un nuevo Equipo. 
Al realizar el registro se mostrará en la pantalla el nuevo equipo eléctrico, 
mostrando además sus respectivos botones de modificar equipo [Símbolo de un 
Lápiz], eliminar equipo [Símbolo de un tacho de basura]. 
 
 REGISTRAR NUEVO EQUIPO:  Al pulsar [Nuevo] se mostrará la ventana 
modal de registrar nuevos equipos. Con los siguientes campos para el 
ingreso de datos: Código, Nombre, Descripción y Tipo de equipo. 










 MODIFICAR REGISTRO DE EQUIPO: Para modificar el registro de equipo 
se debe pulsar [M]. Se puede editar todos los campos menos el de 
Mantenimiento que solo muestra los valores de (0) si no está en 
mantenimiento y (1) si está en mantenimiento. Para modificar pulse 




 ELIMINAR REGISTRO DE EQUIPO: Para eliminar el registro de equipo se 
debe pulsar [E] 
 
Aparecerá una ventana modal preguntando la confirmación de la eliminación del 
equipo seleccionado, y luego debe elegir pulsar [Eliminar] si confirma la eliminación 
o [Cancelar] para cancelar la eliminación. 
5. PANTALLA GESTION DE REGISTRO DE ORDENES DE TRABAJO: La 
pantalla de gestión de registro de ordenes de trabajo muestra un menú con 
las opciones de: 
Operarios: Opción para regresar a la pantalla de gestión operarios de 
mantenimiento. 
Cerrar sesión: Cierra la sesión del usuario. 
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La pantalla de gestión de registro de órdenes de trabajo muestra un botón de 
[Nuevo], que sirve para registrar una nueva Orden de Trabajo. Al realizar el registro 
se mostrará en la pantalla la nueva orden de trabajo, mostrando además sus 
respectivos botones de modificar operario [M], eliminar operario [E]. 
 
 REGISTRAR NUEVA ORDEN DE TRABAJO:  Al pulsar [Nuevo] se 
mostrará la ventana modal de registrar nuevas órdenes de trabajo. Con los 
siguientes campos para el ingreso de datos: Orden, Equipo, Revisión, 
Diagnóstico, Fecha de ingreso, Hora de ingreso, Fecha Prog. Entrega, 
Hora Prog. Entrega. En Orden se ingresa el código de la orden de trabajo 
que puede ser creada al criterio del usuario cuya condición de que el código 
de la orden debe ser única (no debe repetirse); en Equipo se mostrará un 
listado desplegable para que el usuario pueda elegir el equipo que se hará 
mantenimiento, el listado de los equipos es dinámico de tal manera que solo 
estarán los equipos disponibles para una orden de trabajo, teniendo en 
cuenta que a una orden de trabajo le corresponde solo un equipo y 
viceversa; en Revisión se ingresa lo que considera el usuario la posible 
causa del problema que origina que el equipo ingrese a mantenimiento; en 
Diagnóstico y en base a la revisión previa se ingresa una descripción del 
trabajo a realizar para dar solución al problema; en Fecha de ingreso se 
registra la fecha de aceptación cuando el equipo ingresa a mantenimiento; 
en Hora de ingreso se registra la hora de aceptación cuando el equipo 
ingresa a mantenimiento; en Fecha Prog. Entrega se registra la fecha 
programada de entrega en otras palabras es una proyección de la fecha que 
se entregará el equipo ya operativo; en Hora Prog. Entrega se registra la 
hora programada de entrega en otras palabras es una proyección de la hora 
que se entregará el equipo ya operativo. 
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 MODIFICAR REGISTRO DE ORDENES DE TRABAJO: Para modificar el 
registro de órdenes de trabajo se debe pulsar [M]. No se puede editar los 
campos de Orden, Equipo y Mantenimiento. Si se puede editar el detalle de 
la Revisión, del Diagnóstico, de la Fecha de ingreso, la Hora de ingreso, La 
Fecha programada de entrega y la Hora programada entrega. Para modificar 




















 ELIMINAR REGISTRO DE ORDEN DE TRABAJO: Para eliminar el registro 
de orden de trabajo se debe pulsar [E] 
 
Aparecerá una ventana modal preguntando la confirmación de la eliminación de la 
orden de trabajo seleccionada, y luego debe elegir pulsar [Eliminar] si confirma la 
eliminación o [Cancelar] para cancelar la eliminación. Muestra además una NOTA 
dando aviso que si la orden ya se encuentra asignada a un operario de 
mantenimiento entonces esa orden no se puede eliminar. 
OBSERVACIÓN: En la pantalla de gestión de registro de Ordenes de Trabajo se 
observa que se visualiza también el código del Operario asignado para dicha orden 
de trabajo. Si en Operario asignado se muestra un cero (0) significa que dicha orden 
aún no tiene asignado a un operario de mantenimiento. Si en Operario asignado se 
muestra un numero diferente a cero significa que el numero mostrado es el código 
del operario asignado. 
 
6. PANTALLA DE REGISTRO DE USUARIOS DEL SISTEMA WEB: La 
pantalla de gestión de registro de usuarios del sistema web muestra un menú 
con las opciones de: 
Operarios: Opción para regresar a la pantalla de gestión operarios de 
mantenimiento. 
Cerrar sesión: Cierra la sesión del usuario. 
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La pantalla de gestión de usuarios del sistema web muestra un botón de [Nuevo], 
que sirve para registrar una nuevos Usuarios del sistema web. Al realizar el registro 
se mostrará en la pantalla el nuevo usuario del sistema web, mostrando además 
sus respectivos botones de modificar operario [M], eliminar operario [E]. 
 
 REGISTRAR NUEVO USUARIO:  Al pulsar [Nuevo] se mostrará la ventana 
modal de registrar nuevo usuario. Con los siguientes campos para el ingreso 
de datos: Nombre, Correo, Contraseña y Acceso. Registrar pulsando 
[Guardar] y si desea cancelar el registro pulsar [Cancelar]. En Nombre se 
ingresa el nombre completo del nuevo usuario al sistema web; en Correo se 
ingresa el correo electrónico del nuevo usuario, dicho correo debe ser único 
(no debe repetirse); en Contraseña se ingresa una clave que solo debe 
saber el usuario por seguridad, la contraseña que se ingrese pasara por un 
algoritmo MD5 de reducción criptográfico de 128 bits ampliamente usado; en 
Acceso se debe ingresar el valor de cero (0) para usuarios que sean 
operarios, el valor de uno (1) para los usuarios administradores, o el valor de 
dos a más (2 a más) para usuarios con otros roles de usuario con acceso 
restringido a determinados requerimientos. En esta versión el desarrollo es 
para usuarios con el rol de administrador, los demás tipos de acceso no 
están activos. El campo ID es un campo autogenerado por el sistema que 




 MODIFICAR REGISTRO DE USUARIOS: Para modificar el registro de 
usuarios se debe pulsar [M]. Se puede editar todos los campos mostrados. 







 ELIMINAR REGISTRO DE USUARIO: Para eliminar el registro de un 
usuario se debe pulsar [E] 
 
Aparecerá una ventana modal preguntando la confirmación de la eliminación del 
usuario seleccionado, y luego debe elegir pulsar [Eliminar] si confirma la eliminación 
o [Cancelar] para cancelar la eliminación. 
 
7. PANTALLA DE ASIGNACIÓN DE ORDENES DE TRABAJO 
REGISTRADO POR EL OPERARIO:  La pantalla de asignación de ordenes 
de trabajo inicia cuando se selecciona el operario a quien se le va a asignar 




Al presionar el botón [Asignar Orden] aparecerá la pantalla de Asignación de 
Ordenes de Trabajo para el operario de mantenimiento seleccionado. 
 
La pantalla de Asignación de Ordenes de Trabajo pertenece al Operario 
seleccionado y muestra un menú con las opciones de: 
Operarios: Opción para regresar a la pantalla de gestión operarios de 
mantenimiento. 
Cerrar sesión: Cierra la sesión del usuario. 
La pantalla muestra un botón de [Asignar orden], que sirve para registrar una 
nueva Asignación de orden de trabajo al Operario. Al realizar el registro se mostrará 
en la pantalla la nueva orden asignada, mostrando además sus respectivos botones 
de revertir la asignación [No Asignar], y el botón de registrar el mantenimiento 
realizado por el operario [Mantenimiento]. 
 ASIGNAR DE ORDEN DE TRABAJO AL OPERARIO DE 





En la ventana modal se muestra una lista desplegable de todas las ordenes de 
trabajo aun no asignadas a algún operario. 
 
Se debe elegir una Orden de trabajo luego se mostrará la información de la orden 
elegida para que el usuario lo lea y se la asigne. Los campos mostrados no son 
editables solo informativo. Para la asignación de la orden se debe pulsar el botón 








 NO ASIGNAR: El botón [No Asignar] revierte la asignación realizada.  
 
Se mostrará una ventana modal para confirmar la reversión de la asignación. Si se 
acepta se debe pulsa el botón [No Asignar] y si no se acepta se pulsa el botón 
[Cancelar]. También se mostrará una NOTA indicando que, si el Operario ya 
atendió la Orden de trabajo, entonces no se podrá quitar la asignación. 
8. REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO ATENDIENDO UNA 
ORDEN DE TRABAJO: Cada Operario de Mantenimiento tiene un registro 
de sus órdenes asignadas y deberá en lo posible cumplir la Fecha 
Programada de Entrega. Cuando el Operario atendió la orden de trabajo 
entonces registrar el trabajo realizado como Equipo atendido e ingresar la 







Se mostrará una ventana donde Atender Orden de Trabajo para Mantenimiento 
donde se presentará algunos campos no editables informando sobre el Operario, 
Orden, Equipo, Revisión, Diagnóstico, Fecha programada de entrega y Hora 
programada de entrega. En los campos editables el Operario debe ingresar la 
Fecha Atendido que es la fecha que el operario termino de realizar el 
mantenimiento del equipo y lo registra como atendido, la Hora Atendido es la hora 
que el operario termino de realizar el mantenimiento del equipo y lo registra como 
atendido y Detalle de Mantenimiento es donde se registra en detalle el trabajo 
realizado por el operario en el mantenimiento para que el equipo quede 
nuevamente operativo. 
Para registrar el mantenimiento atendido pulsar [Registrar Atención] si no 
[Cancelar]. 




Mantenimiento (0) Equipo Operativo; (1) Equipo en 
mantenimiento 
Atendido (0) Orden no atendida; (1) Orden atendida. 
Operario (0) Orden no asignada a ningún operario; (1 a 





REPORTES Y ESTADISTICA DE LA INFORMACIÓN 
10. REPORTE DE ORDENES DE TRABAJO: 
 
En el reporte de ordenes de trabajo muestra: 
 Un listado del Total de ordenes de trabajo desde el inicio de operaciones del 
sistema web hasta la fecha actual del reporte. 
 Un listado de todas las ordenes de trabajo que están asignadas a un operario 
de mantenimiento, 
 Un listado de todas las ordenes de trabajo atendidas y concluidas cuyos 
equipos pasan a ser operativos. Se muestra la Fecha y Hora programada de 
entrega, la Fecha y Hora de entrega registrada por el operario, la Fecha y 
Hora que el sistema web registro automáticamente al momento que el 





11. REPORTE DE EQUIPOS: 
 
En el reporte de equipos se muestra: 
 Un Resumen del Total de Equipos, total de Equipos Operativos y total de 
Equipos en Mantenimiento.  
 Un listado de todos los equipos que se encuentran operativos. 
 Un listado de todos los equipos que fueron atendidos por mantenimiento. 
 Un listado de todos los equipos que se encuentran en mantenimiento en 
proceso de atención. Se muestra la Fecha y Hora programada de entrega, 
la Fecha y Hora en el momento del reporte para así calcular cuánto tiempo 
falta para la entrega programada del equipo calculados en año, meses, días, 






12. REPORTE HISTORICO DE MANTENIMIENTO: 
 
En el reporte se muestra un listado del total de equipos que fueron atendidos por 












13. ESTADISTICA DE EQUIPOS: 
Se muestra el Total de Equipos, el total de Equipos Operativos con el porcentaje 
que le corresponde y el total de Equipos en Mantenimiento con el porcentaje que le 
corresponde. 
Los resultados son mostrados en un Grafico circular o de pastel. 
 
14. ESTADISTICA DE ORDENES DE TRABAJO  
Se muestra el Total de ordenes de trabajo, total de ordenes no asignadas, total de 
ordenes asignadas, total de ordenes no atendidas y el total de ordenes atendidas, 













ANEXO Nº 13: TURNITIN  
 
 
